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Abordar un tema como el Proceso Evaluativo de Física en el Colegio 
Universitario “UTN”, constituyo un esfuerzo tanto académico como 
creativo,  además un reto debido al tratamiento que la evaluación tiene en 
la actualidad, es decir a la concepción sancionadora y clasificadora, 
entendiéndola como un fin y  no como un medio para la consecución de 
un proceso, mientras  que su objetivo real es facilitar el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño ayudando a consolidar el 
aprendizaje significativo. Este inadecuado tratamiento de la evaluación 
deriva en el mal manejo del concepto por parte de los evaluadores y el 
poco aprecio que le tienen los evaluados. Por lo que se exige un 
compromiso a todos quienes están inmersos en este proceso para darle el 
verdadero significado a la evaluación, convirtiéndose en un aliado más 
para el aprendizaje. Desde esta perspectiva se inició el estudio, con la 
recolección de la información, se confirmó la existencia del problema, 
mientras que con la estructuración del marco teórico y la determinación 
del marco metodológico se permitió profundizar la temática analizada; de 
esta manera se pudo deducir que el proceso evaluativo consiste en 
clasificar, sancionar y estigmatizar a los estudiantes, por lo cual ellos  
tienen miedo a ser evaluados y no le prestan interés,  por otro lado los 
docentes aceptan que el proceso evaluativo es una estrategia más que 
genera el desarrollo de destrezas a pesar de que no se le da el 
tratamiento adecuado para que se cumpla este objetivo. Esto motivó a 
desarrollar una propuesta que incluya estrategias evaluativas 
fundamentadas en el uso de rúbricas, facilitando el trabajo docente, y 
motivando a los estudiantes a ser evaluados y a participar en este 
proceso, un proceso no rutinario ni aburrido, más bien donde se disfrute 







Tackling a subject like the evaluation process for Physics in "UTN" high 
school, was an academic and creative effort. Also, challenging due to 
treatment that evaluation has at present, ie the sanctioning conception and 
sorting, understood as an end and not as a means to achieve a process, 
while its real goal is to facilitate the development of skills with performance 
criteria helping to consolidate the meaningful learning. This assessment 
inadequate treatment leads to mismanagement of the concept by the 
evaluators and the low esteem that you have evaluated. So, it requires a 
commitment to all who are involved in this process to give the true 
meaning to assessment, becoming a partner for learning. From this 
perspective the study, was done with collection of information, the 
existence of the problem was confirmed, while the structure of the 
framework and the methodological framework, the topic analyzed was 
allowed to deepen; in this way, it could tell that the evaluation process is to 
classify, punish and stigmatize students, so they are afraid to be assessed 
and do not pay interest; on the other hand, teachers agree that the 
evaluation process is another strategy, generating skill development 
although it is not given the right treatment to get this goal. This led to 
develop a proposal that includes evaluative strategies based on the use of 
rubrics, facilitating the work of teachers, and encouraging students to be 
evaluated as part of this process, a not tedious process, but rather where 




















El trabajo de investigación parte de la problemática ¿Qué Proceso 
Evaluativo utilizan los docentes para el desarrollo de las Destrezas con 
Criterio de Desempeño de Física en los estudiantes de Segundo año de 
Bachillerato General Unificado del Colegio Universitario “UTN” en el 
periodo 2014-2015?, para lo cual se elaboró este informe con las 
especificaciones dispuestas por la Universidad Técnica del Norte y en 
especial por la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, así  pues, la 
investigación se dividió en capítulos, los mismos que permitieron tener 
una concepción clara y definida para los objetivos planteados, siendo su 
estructura la siguiente:  
 
Capítulo I aborda lo referente al marco contextual el problema, 
objetivos y justificación. 
 
Capítulo II hace referencia al desarrollo del marco teórico en el 
cual se sustenta esta investigación, donde se hizo una revisión 
bibliográfica de las dos variables es decir del proceso evaluativo y las 
destrezas con criterio de desempeño de Física y además se planteó 
interrogantes para el avance de la investigación. 
 
Capítulo III describe la metodología cumplida en el proceso de 
investigación, los métodos, las técnicas e instrumentos, así como la 
determinación de la población que ayudó al desarrollo de la investigación. 
 
Capítulo IV describe el análisis y procesamiento de los resultados 
obtenidos después de aplicar los instrumentos de recolección de datos a 





Capítulo V define las conclusiones y recomendaciones que se 
pudo obtener después de realizada la investigación. 
 
Capítulo VI es el desarrollo de la Propuesta Alternativa de 
Solución. El planteamiento de los objetivos, la justificación, desarrollo, 
impactos y validación de la propuesta. 
 
La elaboración de la propuesta no pretende dar solución a todos 
los problemas, sino favorecer el desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño de Física con la aplicación de estrategias de evaluación 
específica y útil. 
 
Se espera que esta obra contribuya a mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Física e incentivar en los estudiantes el 














El sistema educativo a nivel mundial y nacional ha ido sufriendo 
muchos cambios así lo mencionan Manuel Figueroa, en su revista 
electrónica EDUCERE publicada el 18 de junio del 2007:  
 
En el pasado, predominó la enseñanza teológica y el 
aprendizaje memorístico y repetitivo. El maestro era 
considerado un experto que emitía juicios a partir de pruebas 
orales, escritas o experimentales. Hoy, gracias a los 
paradigmas cualitativo y cuantitativo de la evaluación y al 
marco legal actual, la educación ha evolucionado a partir del 
desarrollo de nuevos tipos, formas y estrategias de 
evaluación.  
 
Estos cambios han exigido a que toda la educación se vaya 
adaptando ya sea en las metodologías, técnicas, estrategias y actores de 
la misma, desde aquí se radica que la evaluación también necesita 
adaptaciones debido a que esta, es el verdadero inconveniente que tiene 
la educación actual por el mismo hecho de ser un concepto polémico y 
provocador, cualquiera sea el ámbito en que se emplace, y por sobre todo 
todavía no es totalmente aceptada por las ambas caras de la moneda que 
en el proceso juegan, es decir mal apreciada por los afectados y talvez 
errónea o parcialmente abordada por los ejecutores. 
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A partir de esto se puede visualizar la importancia que la 
evaluación tiene en varios país, que apuestan por una educación 
constructivista, una educación que tiene por fin el de crear nuevos 
individuos con capacidad crítica y evaluativa. Individuos que contribuyan 
al desarrollo de la sociedad y no sean una carga para la misma. De esta 
forma se podrá garantizar una mejor calidad de vida y por ende la 
estabilidad dentro de un grupo social. 
 
De esta manera la evaluación ha tomado nuevamente un giro total, 
ha dejado o más bien debe de dejar la idea conductista a la cual estaba 
acostumbrada es así pues que al hablar de evaluación se tiene que 
olvidar ese carácter de medición y sanción que tenía, sino debe ser 
orientada a ser un proceso que ayude a conocer la forma y grado en el 
que los estudiantes han desarrollado, construido y dado significado a sus 
aprendizajes. 
 
Además se ha de tomar en cuenta la diversidad de situaciones que 
afronta el sistema educativo, dependiendo siempre de sus necesidades y 
por sobre todo sus objetivos a alcanzar, pero es realmente arduo el 
trabajo que tiene el sistema educativo ecuatoriano no solo por las metas a 
alcanzarse sino por la importancia que tiene la evaluación dentro del 
desarrollo y manejo de la calidad educativa que se aspira llegue la 
educación. 
 
Pero las falencias que tiene este sistema educativo van más allá de 
la evaluación sino que radican en el mismo hecho educacional, la falta de 
docentes especializados en pedagogía, didáctica y ramas afines; dicha 
escases ha causado que exista docentes que tengas las capacidades 
intelectuales y el conocimiento teóricos necesario pero no tienen esa 
vocación que hace especial a cada uno de los docentes que nacen para 
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enseñar, que se actualizan día tras día, que en su arduo trabajo se 
esfuerzan por aplicar sus conocimientos didácticos y pedagógicos y 
mejorar su relación entre alumno-maestro, los entes primordiales de este 
proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Es por eso que si se quiere un verdadero cambio y mejora en el 
currículo, es necesario el cambio en la evaluación, pero como realizar 
dicho cambio si solo se ha dedicado a investigar metodologías, recursos, 
entre otros, pero no este concepto, no se está haciendo de menos estos 
otros, pero si se está recalcando que no se ha hecho énfasis en la 
importancia del proceso evaluativo dentro del aprendizaje o para el 
aprendizaje. 
 
La idea del presente proyecto es comenzar por estas realidades 
que nuestra educación vive, debido a esto se ha seleccionado a los y las 
estudiantes de los segundos años de Bachillerato General Unificado de 
una prestigiosa y tradicional institución, como es el Colegio Universitario 
“UTN” para demostrar la incidencia presente del proceso evaluativo en el  
desarrollo integro de tan novísimo concepto que no solo relaciona los 
conocimientos, sino las habilidades y destrezas que se encuentran en los 
estudiantes para el desenvolvimiento de sus aprendizajes, dicho concepto  
nivel educacional se lo conoce como destreza con criterio de desempeño. 
 
Es por lo tanto, un interés de la educación y de la sociedad es dar 
la importancia correspondiente a la evaluación educativa y únicamente 
cuando se logre un nivel apropiado para este concepto se podrá decir que 
la evaluación transformara la manera de visualizar la educación, el 
aprendizaje y las destrezas con criterio de desempeño dentro de la 





1.2 Planteamiento del problema 
      
El nuevo enfoque que la educación pretende dar a la evaluación va 
más allá de verla a esta como un suceso o fin educativo, sino en 
considerarla como un medio por el cual se deberá llegar a la calidad 
educativa para esto es necesario que los docentes relacionen no solo los 
conocimientos con las destrezas, sino también relacionar las destrezas 
con conocimientos e indicadores para de esa manera mejorar la 
educación. 
 
Otro factor que incide en el desarrollo del problema es la escasez 
de docentes especializados en didáctica y pedagogía lo que hace cada 
vez más difícil la tarea de la evaluación, debido que sin bien dicha 
escasez hace que docentes que saben de los conocimientos teóricos, no 
tenga conocimientos didácticos y pedagógicos estén haciendo las veces 
de docentes y tutores lo que no permite que el proceso evaluativo sea de 
calidad. 
 
La mala planificación y la poca vinculación de las destrezas con 
criterio de desempeño en física con los indicadores de evaluación se 
deben a lo antes mencionado, es decir, a la falta de docentes 
especializados por lo que a su vez producto adicional de este problema es 
que se dé una mala formulación y tratamiento de los instrumentos e 
indicadores. 
 
Este mal tratamiento de los instrumentos de evaluación recae en la 
poca validez de las evaluaciones sumativas, que son aquellas que se 
utilizan al finalizar un bloque curricular y para constatar el desarrollo de las 
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destrezas con criterio correspondientes al mismo, por lo que de esta 
manera se puede tomar decisiones acerca de cómo se trabajó durante 
este periodo de tiempo, pero la inadecuada aplicación de evaluaciones 
sumativas causa que los estudiantes teman más a ser evaluados y no 
propicien los resultados esperados. 
 
Pero el problema no solo radica en la falta de docentes, si bien esto 
es importante, se debe tomar en cuenta que ciertas veces docentes que 
son pedagogos, todavía no están actualizados a los nuevos estatutos que 
la educación actual tiene, siendo una causa importantísima esta 
desactualización debido a que no se tiene conocimiento de la existencia 
de indicadores y a su vez de destrezas con criterio de desempeño que se 
deben desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Física. 
 
Ahora si bien los docentes tienen la potestad de evaluar los 
estudiantes, ellos también tienen la libertad de mejorar este proceso, es 
decir apoyar a las decisiones educativas y por qué no ser parte de la 
elaboración de los instrumentos de evaluación que van a ser aplicados a 
ellos mismos. Esta vinculación entre los actores del proceso educativo 
ayudara a la mejora del mismo. 
 
Solo queda preguntar si el proceso evaluativo que se está 
aplicando realmente funciona, realmente ayuda al desarrollo de 
destrezas con criterio de desempeño en Física, lo está haciendo bien, o 





1.3 Formulación del problema 
 
Con los antecedentes expuestos se plantea el siguiente problema de 
investigación:  
 
¿Por qué el Proceso Evaluativo utilizado por los docentes genera el 
escaso desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño de 
Física en los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General 




1.4.1 Unidades de Observación 
 
Las unidades de observación en la presente investigación fueron 
los estudiantes de segundo año del Bachillerato General 
Unificado y los docentes de Física de los mismos. 
 
1.4.2   Delimitación Espacial 
 
La presente investigación se realizó en la provincia de Imbabura, 
cantón Ibarra, parroquia El Sagrario, en el Colegio Universitario 
“UTN” anexo a la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Técnica del Norte. Ubicado en la calle Luis 




Imagen N° 01 
Fuente: Google Maps  
1.4.3   Delimitación Temporal 
 





1.5.1 Objetivo General 
 
Determinar si el Proceso Evaluativo de Física utilizado por los 
docentes evidencia el desarrollo de las Destrezas con Criterio de 
Desempeño de Física en los estudiantes de Segundo año de 
Bachillerato General Unificado del Colegio Universitario “UTN” 






1.5.2 Objetivos Específicos  
 
 Diagnosticar el proceso evaluativo utilizado por los docentes 
de Física evidencia el desarrollo de las destrezas con criterio 
de desempeño en los estudiantes de segundo año de 
Bachillerato General Unificado. 
 
 Estructurar los fundamentos teóricos y científicos que 
sustenten tanto el proceso evaluativo como las Destrezas 
con Criterio de Desempeño de Física. 
 
 Diseñar un módulo de estrategias de evaluación que generen 
el desarrollo de las Destrezas con Criterio de Desempeño de 
Física en el segundo año de Bachillerato. 
 
 Socializar el módulo de estrategias de evaluación de Física 





La presente investigación es necesaria debido a los inconvenientes 
que el sistema educativo presenta ya sea la escases de docentes 
especializados en pedagogía y didáctica o la insuficiente preparación de 
docentes en el campo evaluativo. Mediante esta investigación se podrá 





Al respecto Acevedo (2001) dice “La evaluación debería ser 
considerada como un PROCESO y no como un suceso y constituirse en 
un MEDIO y nunca en un fin”. (p. 7) 
 
Debido a esto por medio de la actual investigación se pretende dar 
ese cambio, es decir descubrir que la verdadera importancia de la 
evaluación radica en verla dentro de un proceso, mas no ser considerada 
como un suceso consecuente más. Este proyecto va encaminado hacia 
eso, hacia mejorar la calidad de la evaluación y mediante esto desarrollar 
Destrezas con Criterio de Desempeño lo que garantizará el cumplimiento 
de los objetivos educacionales planteados y de las perspectivas de los 
docentes de física tienen para los alumnos y la educación. 
 
Si se mejora el proceso evaluativo la visión de la educación cambiara, 
debido a que si la evaluación y sus instrumentos son utilizados 
correctamente se podrá averiguar qué tan efectivas son las metodologías 
y estrategias utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje, y además 
cual es el verdadero nivel y forma del desarrollo de destrezas de los 
estudiantes. 
 
Esta investigación benefició a los estudiantes de los segundos años 
de Bachillerato General Unificado del Colegio Universitario “UTN” y 
docentes de física de la misma institución en tanto les permitió alcanzar 
mejores niveles de formación en el desarrollo íntegro de las destrezas con 
criterio de desempeño y en el campo evaluativo respectivamente. 
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Para lograr que las destrezas se desarrollen en el nivel necesario se 
estructuró un módulo de estrategias de evaluación novedosas y que dan 
relevancia real a todo el proceso evaluativo y que además generan el 
desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño tanto en Física 
como en otras asignaturas. 
 
Además la investigación fue factible porque se contó con la 
colaboración de las autoridades y estudiantes, libre acceso a la institución 
educativa mencionada; y, porque la autora es estudiante de Ciencias de la 
Educación en la especialidad de Física y Matemática que además cuenta 
con los recursos materiales y económicos necesarios para ejecutarla. 
 
Es importante mencionar que en la presente investigación y en la 
propuesta desarrollada se utilizó las destrezas con criterio de desempeño 
de Física correspondientes al primer año de bachillerato, a pesar de que 
el estudio se lo hizo con los segundos años, debido a que en el Colegio 
Universitario UTN, se divide a estas destrezas para los dos años 
mencionados, por lo cual el módulo de estrategias de evaluación también 
es utilizable en el primer año de bachillerato de cualquier institución 







2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Fundamentos teóricos 
 
Fundamentación Pedagógica  
 
Aprendizaje Significativo  
 
Hay que entender a la educación no solo como el proceso de 
instrucción o de recepción de información sino como un proceso de 
formación íntegra y holística, el cual no solo necesita del conocimiento 
puro, sino la construcción del conocimiento por lo que se hace 
indispensable el hecho de evaluar el avance del mismo, es por esto 
que para mejorar la educación hay que mejorar la evaluación y con 
esto todos los integrantes del proceso educativo se involucraran en el 
mismos. 
 
Es debido a esto los docentes deben basar sus acciones en una 
educación libre o liberadora, donde el estudiante sea positivo y creador. 
Con lo cual el presente trabajo se basará en el aprendizaje significativo 
de David Ausubel, así pues para Martínez J. acerca de esto dice: “Que 
un aprendizaje significativo no puede lograrse si el conocimiento nuevo 
que va a presentarse al alumno no tiene relación con su conocimiento 
previo o sus interés.” (Pág. 248) donde el estudiante es quien entrelaza 






Esta teoría habla de la construcción de objetos y metodologías a 
partir de la aplicación y experimentación, con lo que el estudiante no 
solo receptara información, sino que también la relacionara y la 
aplicara. Además la teoría exige que el docente aplique una pedagogía 
la cual le permita ser mediador y guía para los estudiantes, que a su 
vez necesita ser evaluador del mismo, para que como seres humanos 





En el Marco Legal del Ecuador la educación es parte 
fundamental Plan Nacional del Buen Vivir y por ende se incorporan una 
serie de artículos que promueven el fortalecimiento de la gestión 
educativa. En particular el Art. 26 de la Constitución del Estado 
ecuatoriano (2008) afirma que: 
 
La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso educativo. (pág. 32) 
 
La educación no es solo para un sector privilegiado más bien para 
todos quienes tienen la necesidad de aprender, en el Ecuador la 
educación es un derecho que el estado debe garantizar, es por eso que 
los docentes, estudiante, autoridades y comunidad en general deben 
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aprovechar y sobre comenzar a formar parte activa de todo el proceso 
educativo y no solo ser espectadores. 
Además para que la educación tenga el objetivo de crear una 
sociedad productiva y crítica es necesario que se evalué el nivel de 
desarrollo de la misma, este trabajo considerando la necesidad de 
evaluación educativa y de acuerdo a la Ley Orgánica de educación 
Intercultural (LOEI) y el reglamento del mismo. Se enfoca en la 
importancia de la evaluación sumativa que según el artículo 186, en el 
numeral 3, es aquella que “Se realiza para asignar una evaluación 
totalizadora que refleje la proporción de logros de aprendizaje 
alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo”. 
 
De esta manera la evaluación sumativa ayudara a controlar el 
nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño a lo largo 
del bloque curricular. Es de suma importancia debido a que esta es la 
que más desagrado le tiene los estudiantes, generando que no se 
evidencie realmente el verdadero nivel de logros de aprendizaje. 
 
Fundamentación Sociológica  
Teoría Social-Crítica  
 
Para Marchesi, Tedesco, & Coll en su obra la Calidad, equidad y 
reformas en la enseñanza (2009) afirma que: “Hay que reconocer que 
en el ámbito educativo, también tiene un campo social y son muchos 
los retos pendientes.” (pág. 7) 
 
La educación también tiene una lado social, pero todavía es un 
desafío por un lado la universalización de educación inicial, primaria y 
secundaria y por otro el de mejorar la calidad educativa de manera que 
las destrezas estén en consonancia con las exigencias de la sociedad 
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actual, con lo que se podrá desarrollar un sistema educativo de alto 
nivel y así mejorar la calidad de vida en el ámbito económico, social así 
como cultural.  
 
La relación del ámbito educativo con la sociedad del 
conocimiento y de la información es importante por esto se debe 
anexar las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, diseñar y adecuar currículos acordes con las destrezas 
que los estudiantes van a necesitar para integrarse de forma activa en 




La evaluación y la educación  
 
Según Tyler (1950) El proceso de la evaluación es 
esencialmente el proceso de determinar hasta qué punto los 
objetivos han sido actualmente alcanzados mediante 
programas de currículos y enseñanza. De cualquier manera, 
desde el momento en que los objetivos educativos son 
esencialmente cambios producidos en los seres humanos, es 
decir, ya que los objetivos alcanzados producen ciertos 
cambios deseables en los modelos de comportamiento del 
estudiante, entonces, la evaluación es el proceso que 
determina en nivel alcanzado realmente por esos cambios de 
comportamiento”.  (pág. 69) 
 
La evaluación es un proceso que se enfoca en los objetivos o metas  
de un currículo de aprendizaje, es por eso que el sistema educativo tiene 
que plantear un diseño donde la evaluación no sea considerada un fin 
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sino como un medio para mejorar la calidad del proceso de aprendizaje y 
que en los estudiantes se genere un cambio de comportamiento lo que 
implica el alcance de objetivos razones que exigen a  la educación que 
sea universal y además promueva el desarrollo íntegro y holístico del 
hombre. 
 
Pero el camino de la educación es todavía más grande donde los 
estudiantes sean lo que de verdad tienen que ser, ante todo dejar de ser 
considerados como un número, y que la sociedad, los docentes 
autoridades y padres de familia dejen atrás el carácter cuantitativo que se 
a la hora de evaluar y se aplique el carácter cualitativo, donde se tome 
atención a su progreso, a su comportamiento y sobre todo a las destrezas 






Para Vargas (2009) en su publicación, hace referencia al concepto 
de B. Macario asegurando que “La evaluación es una acto que consiste 
en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre 
la evolución o los resultados del alumno, con el fin de tomar una decisión.”  
 
Es decir la evaluación es un proceso cuya fuente de información es 
proporcionada por los instrumentos de evaluación cuyo resultado ayudara 
a emitir un juicio de valor que guiara a la toma de decisiones para de esta 




La evaluación no es solo dar un número a los alumnos, sino es 
valorar el propio desempeño del docente, averiguar si el método, 
estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por eso 
que se debe diferenciar el concepto de medición y de evaluación.  
 
Medir es solo asignar un valor cuantitativo, sin ninguna otra acción 
adicional, mientras como ya se planteó evaluar es el averiguar la 
aceptación de nuestra metodología utilizada, y de esta manera tomar la 
decisiones adecuadas y acertadas. 
 
Características de la Evaluación 
 









 Decisoria  
 
Rotger (1989) afirma que el proceso evaluativo tiene que ser 
integro en el diseño y en cumplimiento de currículo, además también 
tiene que ser formativa y continua lo que asegura que el proceso se 
vaya dando de la manera esperada, en el ámbito de recurrencia se 
refiere a la que sea utilizada como un recurso didáctico sistemático, lo 
que le hace a su vez criterial y decisoria debido a que esta tendrá que 
emitir un juicio de valor para después tomar la decisiones adecuadas 
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para lograr la efectividad del proceso educativo. Pero además es 
cooperativa porque debe incluir a todos quienes actúan en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje.    
 
Mientras que para Cardona (1994) la evaluación debe recurrir a 
las características de: 
 







Al igual que Rotger (1989), Cardona (1994) asevera que la evaluación 
debe estar presente en todos los ámbitos y utilizando todas las variables, 
así mismo tiene que ser indirecta ya que la evaluación educativa tiene que 
ver con lo observable y no con lo que se puede ver. De la misma manera 
el proceso evaluativo tiene que ir relacionado con las metas u objetivos 
que se ha planteado dentro del currículo y de toda la comunidad 
educativa. Para de esta manera mejorar la integración de todos no solo 
dentro de la educación sino también de la evaluación. 
 
Sin importar cuál sea el autor de las características de la 
evaluación, en los dos casos estudiados, se pudo evidenciar que el 
proceso evaluativo tiene un carácter intencional, sistémico y procesual, lo 
que hace notar que la evaluación es un proceso dentro de varios proceso 
aledaños, que conjuntamente generan calidad educativa y por ende el 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, es necesario 
mencionar que la evaluación regula, orienta y valida la metodología, 
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estrategias y técnicas que se utilizan tanto para enseñar como para 
aprender. 
Modalidades de Evaluación 
 
Para poder analizar el proceso evaluativo, se debe estudiar acerca 
de que líneas o corrientes se pude seguir en dicho análisis el profesor 
Rodríguez Diéguez (1986) asevera que la clasificación por modalidades 
en la evaluación tiene que hacerse: “En función del lugar que ocupa en el 
proceso de aprendizaje el sujeto que realiza la evaluación, y en función 
del norma-tipo o estándar que se tiene para realizarla”.  
 
Haciendo referencia al mismo Rodríguez Diéguez (1991), se 
establece tres corrientes o ejes para el análisis del proceso evaluativo 
tales como son:  
 
1. Eje descriptivo 
2. Eje normativo 
3. Eje de toma de decisiones 
 
El eje descriptivo de la evaluación se basa en los conceptos de 
medida y estimación, es decir se hace referencia a lo que se entiende 
como evaluación cuantitativa y cualitativa respectivamente.  Sabiendo que 
si se habla de estimación hay que evaluar con un enfoque cualitativo y 
utilizando métodos literarios y si se habla de medida entonces se hace 
referencia a una evaluación con enfoque cuantitativo. 
 
El eje normativo comprende los tipos de evaluación normativa y 
criterial, la primera se refiere a la comparación entre miembros de un 
grupo educativo e incluso con otros grupos, mientras que la evaluación 
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tiene relación con el cumplimiento o logro de objetivos de cada miembro 
de un grupo y en si al desarrollo del todo el grupo como tal. 
 
El ultimo eje habla de la toma de decisiones, las cuales tienen dos 
parámetros ya sea la presencia o ausencia del mismo, en este eje se 
encuentra las evaluaciones formativa y sumativas, Donde la evaluación 
formativa se caracteriza por ser continua y adoptar decisiones técnicas 
que regulen el  desenvolvimiento del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje y por otro lado la  evaluación sumativa es una evaluación final 
ya sea de un periodo o de todo un curso mientras que las decisiones en 
esa evaluación  tienen implicaciones administrativas, de promoción, 
certificación o acreditación. 
 
Instrumentos de Evaluación  
 
Si se habla de proceso evaluativo, es necesario a su vez tener el 
presente el concepto de instrumentos de evaluación, los cuales no son 
más que formatos que ayudan al registro de información cuyas 
características son basadas, tanto la destreza con criterio de desempeño 
como al indicador de evaluación a tratarse. Existe muchos instrumentos 
de evaluación, pero los que más se apegan a la física son los siguientes: 
 
Observación: mediante esta el docente puede obtener 
información sobre el comportamiento que los estudiantes mantienen no 
solo en sus horas clases sino en toda actividad escolar.  
 
Las escalas de valoración: en este instrumento contienen una 
listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del 
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aspecto observado a través de una serie de valoraciones progresivas 
más cualitativas que cuantitativas. 
  
Las listas de control: este instrumento se basa en señalar la 
presencia o ausencia del estudiante, así como su participación activa 
durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje  
 
Cuaderno de clase del alumno: este es un instrumento algo 
caduca, pero a su vez hace más visible la atención e importancia que el 
estudiante tiene para con la materia, es una manera de evaluación 
continua. Además este instrumento de evaluación no solo hace 
referencia la asignatura tratada como es el caso de la Física sino que a 
su vez también se podrá evaluar su calidad de extracción de ideas, su 
ortografía, su caligrafía y demás sus capacidades o habilidades de 
comprensión, expresión, razonamiento y actitud. 
 
Exámenes o lecciones tanto orales como escritas: este tipo 
de instrumentos ayudan a realizar el análisis del avance del proceso 
educativo, para ver el resultado de este hay que proporcionar al 
estudiante una serie de tareas y problemas que tienen que resolver 
aplicando sus conocimientos adquiridos. 
 
Cuestionarios: así mismo como las lecciones escritas, los 
cuestionarios sirven para la evaluación de conocimientos previos que 
tiene los estudiantes antes de comenzar un nuevo bloque curricular, es 
decir sirve de diagnóstico para una clase.  
Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos: 
esta es una gran manera de evaluar, ya que si el estudiante ha 
aprendido el podrá solucionar los problemas planteados y así mismo 




Trabajos monográficos y pequeñas investigaciones: se habla 
tanto en la actualidad de lectura y la capacidad tanto de escribir como de 
condesar información, por lo que es necesario para el proceso evaluativo 
que se incremente la elaboración de ensayos, trabajos monográfico e 
investigaciones para de esta manera el docente pueda evidenciar lo que 
él enseño y el estudian lo que aprendió.   
 
Indicadores esenciales de Evaluación  
 
Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Ministerio de 
Educación del Ecuador, se ha dado a conocer el concepto de indicador 
esencial de evaluación, que no es más que la relación entre una destreza 
con criterio de desempeño y el avance cualitativo y cuantitativo de la 
misma. 
 
Por lo que a partir de este nuevo concepto se ha dado pautas para 
el cumplimiento del mismo, estos pasos son: 
 
La preparación, que sirve para definir qué se va evaluar, qué 
modalidad de evaluación se va a aplicar. El siguiente paso es el de 
seleccionar las destrezas con criterio de desempeño que serán 
evaluadas, continuando en el camino llegamos al diseño de los 
instrumentos de evaluación; los cuales deben ir acorde tanto a la destreza 
como al nivel de complejidad que se pretende llegar. Y así llegar a la 
evaluación ya sea de manera individual como en equipo, con los 
resultados de la misma se ha de proceder a la interpretación y la meta-
evaluación donde a partir de los resultado se podrá hacer un reflexión 
sobre el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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Tabla 1: Indicadores Esenciales de Evaluación  
Bloque 
Curricular 
Indicadores Esenciales de Evaluación 
Relación de la 
Física con otras 
ciencias:  
 
1. Describe y dimensiona la importancia de la Física 
en la vida diaria. 
2. Vincula a la Física con otras ciencias 
experimentales. 
3. Reconoce y transforma las unidades del Sistema 
Internacional, diferenciando magnitudes 
fundamentales y derivadas. 
4. Integra la teoría de errores en la realización de 
mediciones.  
5. Identifica una magnitud vectorial y realiza los 
procedimientos para su manejo.  
 
Movimiento de 
los cuerpos en 
una dimensión:  
 
1. Diferencia posición, desplazamiento y distancia, 
rapidez y velocidad.  
2. Detecta la existencia de aceleración en un 
movimiento y resuelve ejercicios relacionados, 
aplicando las ecuaciones respectivas.  
3. Traza diagramas del movimiento y los analiza, 
incluyendo el uso de pendientes y áreas.  
4. Describe el efecto de la resistencia del aire sobre el 
movimiento de un objeto.  
 
Movimiento de 





1. Establece posición, desplazamiento, distancia, 
velocidad, rapidez y aceleración en el movimiento 
bidimensional.  
2. Reconoce velocidad y aceleración en el eje 
horizontal (x) y vertical (y) de un objeto que describe 
movimiento compuesto.  
3. Grafica y rotula vectores de magnitudes cinemáticas 
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sobre la trayectoria descrita.  
4. Determina las coordenadas de un proyectil en un 
tiempo dado, la altura y alcance máximos conocidos, 






1. Reconoce las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y 
las dibuja usando diagramas de cuerpo libre.  
2. Analiza situaciones concretas usando las leyes de 
Newton.  
3. Identifica la fuerza resultante de un sistema, así 
como sus componentes.  
4. Explica el efecto de la fuerza de fricción sobre el 








1. Reconoce situaciones en las que existe trabajo 
mecánico realizado por una fuerza.  
2. Identifica diferentes tipos de energía y aplica el 
principio de conservación de la energía  
3. Define potencia como la rapidez con que se realiza 
un trabajo mecánico.  
4. Implementa el concepto de eficiencia en el proceso 
de resolución de problemas.  
 




1. Reconoce las partículas componentes del átomo y 
sus características.  
2. Detecta la existencia de fuerzas de origen 
electrostático y las cuantifica mediante la aplicación de 
la ley de Coulomb.  
3. Calcula el defecto de masa y energía de enlace de 
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un átomo.  
4. Define la vida media de un elemento y resuelve 
ejercicios relacionados.  







Las macro destrezas son la agrupación de destrezas con criterio 
de desempeño, en el caso de las ciencias experimentales se dividen en 
las siguientes según los Lineamientos Curriculares para Física,  
 
Construcción del conocimiento científico. (C) La adquisición, el 
desarrollo y la comprensión de los conocimientos que explican los 
fenómenos de la naturaleza, sus diversas representaciones, sus 
propiedades y las relaciones entre conceptos y con otras ciencias.  
 
Explicación de fenómenos naturales. (F) Dar razones científicas a 
un fenómeno natural, analizar las condiciones que son necesarias para 
que se desarrolle dicho fenómeno y determinar las consecuencias que 
provoca la existencia del fenómeno.  
 
Aplicación. (A) Una vez determinadas las leyes que rigen a los 
fenómenos naturales, aplicar las leyes científicas obtenidas para dar 




Evaluación (E) La influencia social que tienen las ciencias 
experimentales en la relación entre el ser humano, la sociedad y la 
naturaleza, considerando al conocimiento científico como un motor para 
lograr mejoras en su entorno natural.  
 
Destrezas con criterio de desempeño 
 
Como lo dice la Actualización y Fortalecimiento Curricular se 
denomina como destreza con criterio de desempeño es la expresión 
del saber hacer de una o más acciones, las cuales deben desarrollar 
los estudiantes, siempre y cuanto se establezca la relación entre 
conocimientos teóricos con los niveles de complejidad que tiene los 
criterios de desempeño. (pág. 19) 
 
Dentro del Colegio Universitario el Segundo año de Bachillerato 
General Unificado se tratan distintas destrezas con criterio de desempeño, 
que están detalladas a continuación:  
Tabla 2: Destrezas con criterio de desempeño  
BLOQUES 
CURRICULARES 
DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO  
1. Relaciones de la 
Física con otras 
ciencias  
 
Reconocer la importancia del estudio de la 
Física como asignatura de carácter 
experimental, con base en la descripción de su 
trascendencia en la vida cotidiana. (C) (A) (F) 
(E)  
 
Relacionar científicamente la Física con otras 
ciencias (como la Matemática, Astronomía, 
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Química, Biología, entre otras), a partir de la 
identificación de procesos cualitativos y 
cuantitativos basados en situaciones reales. (C) 
(A) (F) (E)  
 
Establecer mecanismos simples y efectivos 
para convertir unidades a otras, 
dimensionalmente equivalentes, a partir del 
reconocimiento de las magnitudes físicas 
fundamentales y sus respectivas unidades del 
Sistema Internacional. (C) (A)  
 
Determinar la naturaleza de los errores 
cometidos en el proceso de medición por medio 
de la identificación y tratamiento de las 
incertidumbres. (C) (A)  
 
Diferenciar magnitudes escalares y vectoriales, 
con base en la aplicación de procedimientos 
específicos para su manejo incluyendo 
conceptos trigonométricos integrados al empleo 
de vectores. (C) (A) (F)  
2. El movimiento de 
los cuerpos en una 
dimensión  
Reconocer la posición, desplazamiento y 
distancia, rapidez y velocidad, a partir de la 
aplicación de las características escalares y 
vectoriales de dichas magnitudes. (C) (A) (F)  
 
Establecer la razón de cambio de una 
magnitud, fundamentado en su descripción y 
aplicabilidad para determinar valores medios e 
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instantáneos de las magnitudes cinemáticas. 
(C) (A) (F)  
 
Definir la aceleración, tomando en cuenta la 
variación que experimenta la velocidad de un 
objeto durante su movimiento. (C) (A) (F)  
 
Resolver situaciones problémicas a partir de la 
aplicación conceptual y sistemática del manejo 
de ecuaciones de movimiento. (C) (A) (F)  
 
Graficar y analizar diagramas de movimiento a 
partir de la descripción de las variables 
cinemáticas implícitas y la asignación del 
significado físico de las pendientes y áreas. (C) 
(A) (F)  
 
Integrar el concepto de velocidad terminal, a 
partir de la descripción del efecto de la 
resistencia del aire sobre el movimiento de un 
objeto. (C) (A) (F) (E)  
3. El movimiento de 
los cuerpos en dos 
dimensiones  
 
Relacionar el estudio de las magnitudes 
cinemáticas con el movimiento bidimensional, a 
partir de la conceptualización de variables 
como desplazamiento, velocidad y aceleración. 
(C) (A) (F)  
 
Identificar las magnitudes cinemáticas 
presentes en un movimiento compuesto, tanto 
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en la dirección horizontal como en la vertical, a 
partir de la independencia de movimientos 
simultáneos. (C) (A) (F)  
 
Utilizar los vectores y sus componentes 
determinados gráficamente sobre la trayectoria 
descrita en la resolución de movimientos en 
dos dimensiones. (C) (A) (F)  
 
Analizar el movimiento de un proyectil 
(movimiento parabólico) a partir de la 
interpretación del comportamiento de la 
velocidad y aceleración en dos dimensiones. 
(C) (A) (F)  
 
Estimar las coordenadas de un proyectil, así 
como su altura y alcance máximo, con base en 
sus parámetros de lanzamiento. (C) (A) (F)  
4. Leyes del 
movimiento  
 
Relacionar el movimiento de un cuerpo con las 
fuerzas que actúan sobre él, a partir de la 
identificación e interpretación de las leyes de 
Newton. (C) (A) (F) (E)  
 
Aplicar las leyes de Newton en situaciones 
cotidianas, con base en el análisis de las 
fuerzas involucradas. (C) (A) (F) (E)  
 
Identificar cada una de las fuerzas presentes 
sobre un cuerpo a partir de la realización del 
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diagrama de cuerpo libre. (C) (A) (F) (E)  
 
Aplicar el concepto de fuerza resultante a partir 
de la interpretación correcta de un sistema 
vectorial. (C) (A) (F) (E)  
 
Determinar el efecto de la fuerza de fricción 
existente entre superficies, tomando en cuenta 
sus características resistivas. (C) (A) (F) (E)  
5. Trabajo, energía y 
potencia  
Reconocer el trabajo físico realizado en un 
proceso mecánico, a partir de la identificación 
de la fuerza que genera desplazamiento. (C) 
(A) (F) (E)  
 
Identificar los distintos tipos de energía 
existentes en un sistema dinámico con base en 
el análisis de sus características y origen. (C) 
(A) (F) (E)  
 
Relacionar trabajo y energía a partir de la 
interpretación conceptual del principio de 
conservación de la energía. (C) (A) (F) (E)  
 
Definir la potencia a partir de la razón de 
cambio del trabajo y variación de energía con 
relación al tiempo. (C) (A) (F) (E)  
 
Analizar la eficiencia de un sistema a partir de 
la descripción del proceso de generación de 
trabajo o energía. (C) (A) (F) (E)  
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6. Física atómica y 
nuclear  
 
Describir los componentes básicos de la 
materia, a partir de la identificación de las 
partículas que constituyen al átomo y de sus 
valores de carga y masa. (C) (A) (F) (E) 
 
Analizar la importancia de la ley de Coulomb, 
con base en la descripción del origen de las 
fuerzas atractivas y repulsivas existentes entre 
cargas eléctricas. (C) (A) (F) (E)  
 
Determinar el defecto de masa desde la 
valoración del principio masa-energía, 
propuesta por Einstein. (C) (A) (F) (E)  
 
Diferenciar entre la energía de enlace y la 
energía liberada a partir de sus ecuaciones 
nucleares. (C) (A) (F) (E)  
 
Describir la estabilidad nuclear, a partir del 
indicador de energía de enlace por nucleón. (C) 
(A) (F) (E)  
 
Determinar la vida media de un núcleo atómico, 
a partir de la actividad radiactiva que lo 
caracteriza. (C) (A) (F) (E)  
Elaborado por: Andrea Martínez    Fuente: Lineamientos Curriculares para Física, 2010.  
 




En el actual proceso enseñanza-aprendizaje se propuso generar un 
eje curricular integrador el cual es: “El Comprender los fenómenos físicos 
y químicos como procesos complementarios e integrados al mundo 
natural y tecnológico.” 
 
Los ejes del aprendizaje se derivan del eje curricular integrador del 
área, cuya principal función es articular las destrezas con criterio de 
desempeño. 
 
Según los Lineamientos Curriculares para Física propuestos por el 
Ministerio de Educación del Ecuador se han trazado los siguientes ejes de 
aprendizaje que han sido adaptados a los planteados de la Evaluación 
PISA: 
 
 Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente 
investigables; esto significa que podrán identificar los tipos de 
preguntas o cuestiones específicas que la ciencia intenta 
responder o comprobar en una determinada situación.  
 
 Identificación de la evidencia en una investigación científica; 
este proceso implica la identificación o propuesta de la 
evidencia necesaria para contestar a preguntas planteadas en 
una investigación científica, o de procedimientos necesarios 
para recolectar datos.  
 
Puede evaluarse mediante la presentación de un informe de 
investigación en el que los estudiantes describen el 





 Formulación o evaluación de conclusiones; este proceso 
relaciona las conclusiones formuladas con la evidencia en la 
que se basan. Puede evaluarse proporcionando el informe de 
una investigación con sus conclusiones para que se realice una 
valoración crítica, o la deducción de una o varias conclusiones 
alternativas y coherentes con la evidencia dada.  
 
 Comunicación de conclusiones válidas; este proceso valora la 
apropiada expresión verbal, en la que se destaca la capacidad 
de argumentar las conclusiones que se deducen de la evidencia 
disponible. Puede evaluarse con la presentación de una 
situación que necesita información de fuentes diferentes que 
apoyan una determinada conclusión. Lo importante es la 
claridad en la comunicación más que la conclusión, siempre que 
sea coherente con el conocimiento científico.  
 
 Demostración de comprensión de conceptos científicos; este 
proceso evidencia la capacidad de utilizar los conceptos en 
contextos distintos que en los que se aprendieron. Esto supone 







En la obra de aprendizaje autónomo de Crispín Bernardo María 




El sujeto entiende e interpreta el mundo con base en su 
experiencia y en el contexto en el que se desarrolla. La 
persona aprende durante toda la vida, algunas veces lo hace 
de manera consciente y otras de manera tácita. El aprendizaje 
es significativo cuando tiene alguna relevancia en la vida del 
sujeto y cuando éste puede relacionar los nuevos 
conocimientos con sus experiencias o conocimientos 
previos. El aprendizaje no sólo consiste en memorizar, sino 
también en entender, adaptar, asimilar y cómo, empleando 
ciertas técnicas y estrategias, éste se hace efectivo.  
(pág. 10) 
 
El papel que cumple la educación dentro de la sociedad es 
importante, si bien es cierto que nunca se deja de aprender, también es 
necesario que este aprendizaje sea evaluado, porque al ser significativo 
formara para de la vida misma de los estudiantes. Pero se debe tomar en 
cuenta que este tipo de aprendizaje no exige la memorización sino que el 
estudiante piense críticamente y puede llegar a hacerlo de manera 
autónoma, comenzando así el camino del aprender a aprender; donde el 
docente solo cumple las funciones de facilitador y guía ya no el de 
generador de conocimientos, de esta manera se lograra que los 
estudiantes consoliden sus aprendizajes y estos sean aplicables durante 
toda su vida. 
 
Aprendizaje basado en competencias 
 
Para Villa Aurelio y Poblete Manuel (2007), en su obra un 
“Aprendizaje basado en competencias” se las defino como: 
 
“El ABC, aprendizaje basado en competencias, consiste en 
desarrollar las competencias genéricas o transversales 
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(instrumentales, interpersonales y sistemáticas) necesarias y 
las competencias específicas (propias de cada profesión) con 
el propósito de capacitar a la persona sobre los 
conocimientos científicos y técnicos, su capacidad de 
aplicarlos en contextos diversos y complejos, integrándolos 
con sus propias actitudes y valores en un modo propio de 
actuar personal y profesional.” (Pág. 30) 
 
Es entonces que el aprendizaje basado en competencias se 
asemeja al desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, debido a 
que si bien las destrezas son habilidades para mejorar la calidad del 
aprendizaje, una competencia al igual que las destrezas ayudara a 
propiciar un desempeño de alto nivel en el campo académico del 
estudiante para en un futuro a nivel profesional. Las competencias tanto 
genéricas como especificas harán que el proceso de enseñanza 
aprendizaje llegue a generar conocimientos, destrezas y competencias 
que faciliten la vida de los estudiantes en su desarrollo dentro de la 
sociedad. 
 
Física del bachillerato general unificado 
 
Relación de la física con otras ciencias 
 
La física no es una ciencia aislada, sino esta puede integrar a 
varias ciencias experimentales dentro de ella, así pues la matemática, 
química, astronomía, biología, deporte y más, debido a que la física 
explica fenómenos que dentro de las ciencias antes mencionadas 




Además sabemos que la física es una ciencia que ha buscado 
facilitar la vida humana y a su vez explicar el porqué de las cosas. Es por 
eso que cuando se enseña o se evalúa cualquier tema relacionado con 
física es necesario no alejarse de este propósito. 
 
Movimientos de los cuerpos en una dimensión 
 
Todos los cuerpos tiene movimiento es por eso que es de suma 
importancia el estudio del mismo. Como docentes se debe analizar e 
involucrar problemas de la vida cotidiana con este tipo de problemas 
físicos. 
 
Además es necesario destacar la importancia de conceptos tales 
como: velocidad, aceleración, desplazamiento, posición, distancia, entre 
otros. 
 
Para la aplicación de estos se debe enseñar a los estudiantes a 
graficar, realizar cálculos, interpretar problemas y así se podrá desarrollar 
las destrezas con criterio de desempeño de este bloque curricular. 
 
Movimientos de los cuerpos en dos dimensiones 
 
Si se estudia movimientos en una dimensión, se debe a la vez 
estudiar movimientos en dos dimensiones, tales como el lanzamiento de 
proyectiles o el movimiento de un cuerpo al cual se le interpone la 
velocidad de otro. 
 
Además es necesario analizar todas las variables físicas que 
intervienen en un movimiento unidimensional, tales como: posición, 
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desplazamiento, velocidad, aceleración, e incluso la resistencia del aire 
hacia el movimiento. 
 
Leyes del movimiento 
 
Todos los conceptos ya mencionados se han limitado en su estudio 
debido que todavía no se ha indagado en el estudio de que o quien lo 
origina, es por eso que este bloque curricular pretende desentrañar la 
respuesta a estas preguntas. 
 
Y pues como no mencionar las tres leyes de este físico tan famoso 
y útil que ha cambiado la concepción de la física, sin duda alguna Sir 
Isaac Newton, quien planteo las siguientes leyes: 
 
1. Ley de Fuerza 
2. Ley de Inercia 
3. Ley de Acción y Reacción  
 
 
Trabajo, energía y potencia 
 
Son conceptos que se relacionan cada vez más a lo que en la 
realidad la Física trata, en este bloque se tratara de evaluar lo que el 
estudiante ha aprendido acerca del trabajo y su relación con el 
movimiento, la energía y la potencia si se trata del principio de 
conservación de la misma, donde el estudiante deberá generar un 
aprendizaje constructivista, de tal manera que relacione su conocimiento 






Física atómica y nuclear 
 
A partir de este bloque el estudiante podrá ser evaluado acerca no 
solo del mundo que ve, sino de lo que es más pequeño el mundo 
microscópico, el cual deberá ser explicado lo más comprensible posible y 
al igual hacer el contraste entre la  mecánica newtoniana y la mecánica 
cuántica. Para esto los estudiantes podrán hacer un estudio histórico que 




2.2 Posicionamiento teórico personal. 
 
     Una vez analizadas varias teorías de aprendizaje así como estrategias 
de evaluación, esta investigación se basa en el aprendizaje significativo 
de David Ausubel, debido a que es importante generar en el estudiante:  
conocimientos, aprendizajes y destrezas que sean útiles dentro de su vida 
diaria, y además  que los mismos se sumerjan en el camino de aprender a 
aprender. 
 
Pero para lograr que el aprendizaje se convierta en significativo, es 
necesario que todo el proceso enseñanza-aprendizaje sea generado a 
partir de la interacción entre estudiantes y docentes, inclusive relacionado 
a evaluación dentro de este proceso, es decir, quitándole el sentido de 
clasificación y sanción, y otorgan su verdadero significado, el de ser una 
estrategia para la consecución del aprendizaje. Es por esto que para el 
desarrollo de esta investigación se priorizo que se utilice y se propongan 
estrategias que oriente el alcance de aprendizajes significativos basado 
en el desarrollo de destrezas, y que a su vez fomente una evaluación 
diferente a la que se aplica comúnmente, una evaluación dinámica y 
efectiva. 
 
La participación de toda la comunidad educativa hace que esta tarea 
educativa sea más fácil de lograrla, pero es necesario que principales 
actores de la educación, el estudiante y el docente, estén predispuestos a 
formar parte del cambio y sobre todo a ayudar en la adquisición del 
desarrollo holístico e íntegro del proceso educativo, tomando en cuenta 
que  por medio de este, se fomenta la autorrealización personal y la 
adquisición de valores, el desarrollo de las competencias humanas y 
sociales necesarias para la vida real. Es deber de todos garantizar una 
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educación de calidad que apunte al desarrollo de destrezas con criterio de 
desempeño y al aprendizaje significativo. 
2.3  Glosario de términos 
 
 APRENDIZAJE: Es el proceso a través del cual se adquieren 
nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 
valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
 COMPETENCIAS: Es el conjunto de comportamientos 
sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 
adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una 
tarea. 
 
 DESEMPEÑO: Es la manera como alguien o algo trabaja, 
juzgando su efectividad. 
 
 DESTREZA: La destreza es la habilidad que se tiene para 
realizar cualquier actividad pera de manera correcta, no se trata 
generalmente de una pericia innata, sino que normalmente es 
adquirida. 
 
 DIAGNOSTICA: Es el punto de partida del sistema educativo la 
cual nos da las pautas a seguir lo que también implica dar 




 EVALUACIÓN: Es un proceso de recolección de información 
útil, la cual permite y facilita la toma de decisiones, dichas 
decisiones van apuntando a la mejor y optimización tanto del 
proceso como de los resultados del sistema educativo. 
 FORMATIVA: Es un tipo de evaluación o actividad la misma 
que es continua y sistemática lo que permite visualizar e 
informarse acerca del avance y desarrollo del proceso 
educativo. 
 
 HOLÍSTICO: Es una filosofía educacional y 
forma constructivista basada en la premisa de que toda 
persona encuentra su identidad, y el significado y sentido de su 
vida, a través de nexos con la comunidad, el mundo natural, y 
los valores humanos tales como la compasión y la paz. Se trata 
de una educación completa e integradora, que busca despertar 
una devoción intrínseca por la vida y la pasión por 
el aprendizaje. 
 
 LÓGICA: Es una ciencia formal y una rama de la Filosofía que 
estudia los principios de la demostración e inferencia válida. La 
palabra significa «dotado de razón, intelectual, dialéctico, 
argumentativo», que a su vez viene de logos, “palabra, 
pensamiento, idea, argumento, razón o principio”. 
  
 MACRO DESTREZAS: Es la agrupación de varias destrezas 
con criterio de desempeño. Dicha agrupación ayuda a la 





 NIVELES DE COMPLEJIDAD: El nivel o grado de complejidad 
hace referencia a rango en el que se encuentra la aplicación no 




 PORTAFOLIO: Es una técnica de evaluación, la cual ayuda a 
nos solo visualizar los aprendizajes, sino a su vez ayuda a 
llevar un registro organizado de tareas, exposiciones y 
cualquier otro tipo de técnicas de evaluación y aprendizaje. 
 
 SUMATIVA: Este tipo de evaluación se la aplica al final de una 
parcial o periodo de tiempo, la cual tiene como fin dar a 




2.4  Interrogantes de Investigación  
 
a) ¿Cuál es el proceso evaluativo utilizado por los docentes de 
Física para evidenciar el desarrollo de las destrezas con criterio 
de desempeño en los estudiantes de segundo año de 
Bachillerato General Unificado? 
 
Los docentes de Física de los segundos años de bachillerato 
general unificado afirman que el proceso evaluativo que ellos 
utilizan ayuda escasamente en el desarrollo de las destrezas 
con criterio de desempeño por que este se basa en el uso 
tradicional de pruebas escritas y repetitivas donde los 
estudiantes son solo espectadores y su labor es pasiva, lo que 
limita al proceso enseñanza aprendizaje.  
 
b) ¿Qué fundamentos teóricos y científicos tienen los docentes de 
Física de los segundos años de bachillerato general unificado 
del Colegio Universitario “UTN”,   que sustenten tanto al proceso 
evaluativo como la Destrezas con Criterio de Desempeño de 
Física? 
 
Los docentes de Física de los segundos años de bachillerato 
general unificado del Colegio Universitario UTN reconocen que 
no tienen los conocimientos teóricos y científicos que respalden 
tanto al proceso evaluativo como a las destrezas con criterio de 
desempeño, lo que no les permite utilizar evaluaciones 
innovadoras y eficaces por lo que se usa un modelo tradicional 




c) ¿Es posible diseñar un módulo de estrategias las cuales 
fortalezcan a la Evaluación y su relación con el desarrollo las 
Destrezas con Criterio de Desempeño de Física? 
 
Es posible estructurar estrategias de evaluación que evidencien 
el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en Física, 
ya que existen es una prioridad; para que de esta manera los 
docentes dejen de lado el carácter de medición de 
conocimientos y se enfoque en el desarrollo de destrezas. 
 
d) ¿Se podrá socializar el módulo de estrategias de evaluación de 
Física con los docentes del Colegio Universitario “UTN”?  
 
Es posible socializar las estrategias de evaluación de Física 
debido a que los docentes segundos años de bachillerato del 
Colegio Universitario “UTN” muestran gran interés por conocer 
nuevas estrategias que ayuden al desarrollo de las destrezas 
con criterio de desempeño de Física y además están 
predispuestos a apoyar y utilizarlas. 
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2.5 Matriz Categorial 




Sucesión de fases y etapas 
mediante las cuales se va 
evidenciando el avance del 
desarrollo y dominio de los 
conocimientos y destrezas de los 
mismos. 
Proceso Evaluativo Instrumentos de Evaluación 
Tipos de evaluación 
Indicadores Esenciales de 
Evaluación 
 Nivel de aprendizaje significativo de 
la Física. 
 La evaluación es importante en el 
aprendizaje de Física. 
 Planificación y estructuración de los 
instrumentos de evaluación de 
Física de acuerdo a los indicadores 
de los mismos. 
 Relación entre instrumentos de 
evaluación e indicadores de los 
mismos. 
 
Destreza con Criterio de 
Desempeño 
El saber hacer, estableciendo una 
relación entre los conocimientos 
teóricos y los diferentes niveles de 





Ejes de aprendizaje 
 
 Las destrezas con criterio de 
desempeño son importantes en el 
aprendizaje de Física. 
 Los ejes de aprendizaje de Física en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 Evidenciar el desarrollo de macro 
destreza de Física 
 Evidenciar el desarrollo de Destreza 






3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo de Investigación.     
 
Investigación de Campo: Es una investigación aplicada para interpretar 
y solucionar alguna situación, problema o necesidad en un momento 
determinado. Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural 
en el que están presentes las personas, grupos y organizaciones 
científicas las cuales cumplen el papel de ser la fuente de datos para ser 
analizados.  
 
Es por esto que para la resolución del problema se procedió a realizar 
este tipo de investigación, debido a que por medio de esta, se logró la 
comprensión más detallada del problema y a su vez se pudo palpar y 
analizar los datos dentro del ambiente donde se desarrolla el problema, 
haciendo que dichos datos sean más veraces y fiables. 
 
Investigación Documental: A su vez esta investigación fue de tipo 
documental, debido a que se ayudó de documentos bibliográficos ya 
existentes que respaldaron la existencia y la solución del problema 
planteado dentro de nuestra investigación.  
 
Investigación Descriptiva: Es una investigación que sirve para describir 
los componentes principales de un problema o una realidad, con lo que se 
pudo caracterizar las propiedades no solo de los estudiantes que son los 
actores principales de este problema sino también de los docentes. 
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Este tipo de investigación también ayudó a la realización de una 
propuesta alternativa, la que propicio una adecuado manejo de la 
evaluación de manera que priorice el desarrollo de las destrezas con 
criterio de desempeño. 
 
Proyecto Factible: La presente investigación a su vez también fue un 
proyecto factible, siendo el ámbito de la evaluación, una de las 
necesidades prioritarias del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a 
que si como docentes y estudiantes se le prestará la debida importancia a 
este concepto, el nivel educacional iría mejorando dentro del país. 
 
El beneficio de esta investigación no solo fue para los estudiantes de 
segundo de bachillerato general unificado del Colegio Universitario “UTN”, 
sino se servirá de motor para futuros trabajos acerca de este concepto 
educativo tan importante que es la evaluación y de esta manera generar 




Inductivo – Deductivo: Se utilizó este método ya que se hizo el estudio 
de casos particulares es decir se analizó la manera del proceso evaluativo 
que tiene el docente de física en el Colegio Universitario “UTN”, para 
poder plantear el problema, y pues de manera deductiva generalizar la 
solución del mismo.  
 
Histórico – Lógico: Método que permitió recolectar la información 
necesaria que se requirió durante todo el proceso investigativo, debido a 
que la información que antecede a la investigación fue de gran 
importancia dentro del desarrollo de la propuesta. 
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Analítico – Sintético: Con la ayuda de este método se pudo facilitar a 
que procesos cognoscitivos permitan analizar el objeto de investigación 
desde algunos ámbitos de manera que se pueda integrar adecuadamente 
los diferentes componentes de la propuesta de una forma más profunda 
desde el nivel del conocimiento. 
 
Estadístico: A través del método estadístico se procedió a la recolección, 
análisis e interpretación de datos que ayudaron a buscar la solución del 
problema planteado, y de esta manera mejorar el proceso evaluativo en 
Física. 
 
3.3 Técnicas e Instrumentos: 
 
Encuesta: Esta técnica ayudó a la presente investigación, debido a que 
por ese medio se pudo obtener datos verídicos acerca del problema y 
dichos datos fueron de suma importancia para la resolución del problema 
que esta investigación plantea. 
 
Encuesta-tipo Cuestionario: Se elaboró un cuestionario el cual 
contenía preguntas abiertas y cerradas, según las necesidades que 
presente la investigación, el cuestionario se aplicó a todas las 
unidades de observación.  
 
Recolección de Información: Esta técnica sirvió para la recopilación de 
información, que sustenta la investigación y a las variables de la misma, 




Uso de la Tecnología: Mediante el uso de la tecnología se pudo 




TABLA 3: Población Investigada 
CATEGORÍA N° 
 






Autor: Andrea Martínez  
Fuente: Archivo Institucional  
 
Debido a que la población es relativamente pequeña, no existió la 
necesidad de extraer una muestra, la investigación se llevara a cabo con 





4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 Resultados de encuestas aplicadas a docentes 
 
En este capítulo se resumen los resultados de las encuestas 
aplicadas a 4 docentes de Física a 82 estudiantes de segundo año de 
bachillerato general unificado del Colegio Universitario “UTN”, con el fin de 
averiguar qué proceso evaluativo es utilizado en Física y de esta manera 
poder relacionarlos con el desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño en la misma asignatura. 
 
 
Es debido a esto que se ha elaborado un instrumento de 
diagnóstico que contiene preguntas relevantes y orientadas 
específicamente a la evaluación, y pues así recabar información 




Pregunta 1: ¿Cree usted que sus estudiantes sienten interés por 
aprender la asignatura de Física? 
Tabla 4: Interés por aprender Física 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 1 25 ,00 
Frecuentemente 1 25,00 
Nunca  2 50,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes  
Gráfico 1: Interés por aprender Física 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Después de tabular los resultados de las encuestas aplicadas a los 
docentes, se puede observar que ellos están de acuerdo en que los 
estudiantes no muestran interés por aprender Física, por lo que hace 
difícil la comprensión de la misma, debido a esto también en el campo de 
la evaluación la Física se vuelve monótona y repetitiva, es por lo que es 
necesario mejorar la motivación para que los estudiantes sientan más 









Pregunta 2: ¿Es de su agrado evaluar en los temas que comprenden la 
asignatura de Física? 
Tabla 5: Evaluación de Física  
 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 2: Evaluación de Física  
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Todos los docentes investigados, afirman que siente agrado en 
evaluar acerca de los conocimientos de Física pero la falta de 
instrumentos de evaluación innovadores hace que en momento de evaluar 
no se genere un ambiente propenso para el aprendizaje y menos para el 








Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
52 
 
Pregunta 3: ¿Cree usted que el objetivo de la evaluación es la medición 
de conocimientos acerca de la asignatura de Física? 
Tabla 6: Medición como objetivo de la evaluación  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 0 0,00 
Frecuentemente 1 25,00 
Nunca  3 75,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 3: Evaluación de Física  
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Para un alto número de docentes la evaluación no es considera 
como una herramienta para la medición de conocimientos, pero realmente 
en la actualidad se la considera como un cernidor entre estudiantes 
buenos y malos, para de esta manera clasificarlos, no por sus habilidades 
sino por una calificación cuantitativa que discrimina a las capacidades e 








Pregunta 4: ¿Cómo usted considera a la evaluación dentro de la 
asignatura de Física; como un fin o como un medio que ayude a la 
consecución de un proceso? 
Tabla 7: La evaluación como proceso o como fin.  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Proceso  0 0,00 
Fin 4 100,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
 
Gráfico 4: La evaluación como proceso o como fin.
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Para todos los docentes la evaluación se considera como un fin 
dentro del proceso educativo por lo que no se evidencia el verdadero 
significado de la misma, que es el de ayudar como medio dentro del 
proceso enseñanza-aprendizaje y que además propicia el desarrollo de 





Pregunta 5: Crea usted prejuicios (comportamiento, la participación en el 
aula, presentación) que afecten el rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones de la asignatura de Física  
Tabla 8: Prejuicios en la Evaluación   
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 5: Prejuicios en la Evaluación   
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Los docentes opinan que para evaluar a los estudiantes es 
necesario dejar a un lado cualquier tipo de prejuicio tales como son los de 
comportamiento, amistad u otro. Pero usualmente se puede generar 
favoritismo entre el grupo de estudiantes lo que pone en juicio la calidad 







Pregunta 6: Considera usted que la evaluación en la asignatura de 
Física, es un llamado de atención o un castigo para los estudiantes. 
Tabla 9: La evaluación es un castigo  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 0 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 
Nunca  4 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 6: La evaluación es un castigo 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Según los docentes la evaluación no es considera como un castigo 
pero todavía conserva el carácter de clasificación en lugar de ser 
formativa, esto hace que los estudiantes la asuman como una sanción a la 
cual ellos están obligados a formar parte. Por esta razón es necesario que 
los docentes promuevan el gusto por la evaluación y no el miedo a la 







Pregunta 7: La evaluación que usted aplica en la asignatura de Física, 
tiene relación a los indicadores de evaluación que plantea el currículo 
educativo actual. 
Tabla 10: Indicadores de Evaluación 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 1 25,00 
Frecuentemente 3 75,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 7: Indicadores de Evaluación  
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
No todos los docentes elaboran los instrumentos de evaluación en 
relación a los indicadores, por lo que esta evaluación no es efectiva, ni 
ayuda al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, 
propiciando de esta manera que la evaluación se base en contenidos y no 










Pregunta 8: Seleccione la opción que usted considere la correcta, la 
evaluación en la asignatura de Física que se realiza tiene una concepción: 
Tabla 11: Concepción de la Evaluación en Física  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Teórica 0 0,00 
Teórica-Práctica  4 100,00 
Práctica 0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 8: Concepción de la Evaluación en Física 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Los docentes afirman que la evaluación tiene una concepción 
teórica práctica, pero en realidad ya sea por falta de laboratorios o por 
insuficiente preparación y motivación docente la parte práctica que es 
esencial en la asignatura de Física, de esta manera la evaluación deja de 
ser validad debido a que no satisface las necesidades de vincular a la 









Pregunta 9: Usted entrega las evaluaciones y tareas corregidas antes de 
la próxima clase. 
Tabla 12: Entrega de evaluaciones 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 9: Entrega de evaluaciones 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Los docentes afirman que entregan las correcciones de trabajos a 
tiempo pero realmente no siempre lo hacen, generando que estudiantes 
no le den importancia a la realización de trabajos de esta manera 
disminuyendo la motivación para el desarrollo de actividades que ayuden 







Pregunta 10: Usted aplica una evaluación diagnóstica al inicio de un 
nuevo tema 
Tabla 13: Evaluación diagnóstica  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
 
Gráfico 10: Evaluación Diagnóstica 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Otro punto clave en el proceso enseñanza aprendizaje es el 
diagnóstico, pero los docentes a pesar de que dicen que si lo hacen, ellos 
solo diagnostican al inicio del año escolar y no al inicio de un nuevo tema 
para así poder controlar el desarrollo de la destrezas y asegurar la 







Pregunta 11: Usted realiza actividades de refuerzo después de una 
evaluación de la asignatura de Física.  
Tabla 14: Refuerzos Educativos 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 4 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 11: Refuerzos Educativos 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Según los docentes el refuerzo educativo se lo aplica siempre 
después de una evaluación pero el problema radica en que este no es 
apreciado por los estudiantes y por eso no se le da la debida importancia, 
generan que el refuerzo sea inservible ya que no cumple su función de 








Pregunta 12: El tipo de evaluación que utiliza contribuye a que sea 
interesante la asignatura de Física. 
Tabla 15: Evaluación y motivación 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 3 75,00 
Frecuentemente 1 25,00 
Nunca  0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 12: Evaluación y motivación 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Un papel fundamental de la evaluación es hacer que esta despierte 
interés en los estudiantes para aprender Física, por lo que la mayoría de 
afirma que la evaluación si contribuye en este papel, pero todavía no 
tienen estrategias evaluativas innovadoras que aseguren en aprendizaje y 









Pregunta 13: Considera usted a la evaluación de la asignatura de Física 
como un instrumento de aprendizaje. 
Tabla 16: Evaluación como instrumento de aprendizaje 
Variable  Frecuencia  Porcentaje   
Siempre 4 100,00  
Frecuentemente 0 0,00  
Nunca  0 0,00  
Total   4 100,00  
Fuente: Encuestas a Docentes  
Gráfico 13: Evaluación como instrumento de aprendizaje 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Después de todos los aspectos que debe tener la evaluación, hay 
una característica esencial la que es de ser no solo la manera de como 
aprobar un curso, sino que sea un instrumento que ayude en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Los docentes afirman que si consideran a la 
evaluación como un instrumento pero que todavía no la aplican como tal 








Pregunta 14: Cree usted que es importante generar estrategias de 
evaluación las cuales fortalezcan a la Evaluación y su relación con el 
desarrollo las Destrezas con Criterio de Desempeño en Física. 
Tabla 17: Estrategias de evaluación para el desarrollo de DCD 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
De suma importancia 4 100,00 
Importante 0 0,00 
Sin importancia 0 0,00 
Total   4 100,00 
Fuente: Encuestas a Docentes   
Gráfico 14: Estrategias de evaluación para el desarrollo de DCD 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
A pesar que los docentes dicen que la evaluación ayuda al desarrollo 
de las destrezas con criterio de desempeño pero no generado estrategias 
de evaluación que apoyen a cumplir este objetivo, debido a que la 
evaluación no tiene todavía la concepción procesual más bien sigue 







4.2 Resultados de encuestas aplicadas a estudiantes 
 
Pregunta 1: ¿Usted siente interés por aprender la asignatura de Física? 
Tabla 18: Interés por aprender Física 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 29 35,37 
Frecuentemente 51 62,20 
Nunca  2 2,44 
Total   82 100,00 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 15: Interés por aprender Física 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Una vez tabuladas las encuestas se puede evidenciar que los 
estudiantes no muestras gran interés por aprender la asignatura, lo que 
hace mucho más ardua la tarea del docente, debido a que este debe 
promover la motivación y el gusto por la asignatura utilizando estrategias 









Pregunta 2: ¿Es de su agrado ser evaluado en los temas que 
comprenden la asignatura de Física? 
Tabla 19: Evaluación de Física  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 20 24,39 
Frecuentemente 56 68,29 
Nunca  6 7,32 
Total   82 100,00 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 15: Evaluación de Física  
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Todos los estudiantes investigados, afirman que no siempre sienten 
agrado en el momento de ser evaluados acerca de los conocimientos de 
Física, con esto se puede observar que si bien es cierto la asignatura no 
es muy simple, los estudiantes se sirven de este punto para no esforzarse 









Pregunta 3: ¿Cree usted que el objetivo de la evaluación es la medición 
de conocimientos acerca de la asignatura de Física? 
Tabla 20: Medición como objetivo de la evaluación  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 40 48,78 
Frecuentemente 38 46,34 
Nunca  4 4,88 
Total   82 100,00 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 16: Evaluación de Física  
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
En oposición a lo que los docentes, los estudiantes creen que el 
objetivo de la evaluación es la medición de conocimientos, y no un 
proceso que ayuda al aprendizaje, debido a esto los docentes deben dar 
otro trato a la evaluación para que de esta manera los estudiantes la 










Pregunta 4: ¿Cómo usted considera a la evaluación dentro de la  
asignatura de Física; como un fin o como un medio que ayude a la 
consecución de un proceso? 
Tabla 21: La evaluación como proceso o como fin.  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Proceso  72 87,80 
Fin 10 12,20 
Total   82 100,00 
Fuente: Encuestas a Estudiantes 
Gráfico 17: La evaluación como proceso o como fin. 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Para la mayoría de estudiantes la evaluación no es considerada 
como un fin del proceso sino como un proceso para la consecución de un 
objetivo o meta. Hay que dejar atrás el concepto de fin que tenía la 
evaluación para darle el giro que tanto necesita en la actualidad. La 







Pregunta 5: ¿Usted cree que su docente tiene prejuicios 
(comportamiento, la participación en el aula, presentación) que afecten el 
rendimiento en las evaluaciones de la asignatura de Física? 
Tabla 22: Prejuicios en la Evaluación   
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 17 20,73 
Frecuentemente 23 28,05 
Nunca  42 51,22 
Total   82 100,00 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 18: Prejuicios en la Evaluación   
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Una gran parte de los estudiantes creen que los docentes tienen 
favoritismo por ciertos compañeros por lo que a veces ellos se sienten 
precalificados, generando un ambiente de tensión en el momento de la 
evaluación debido a esto es necesario que los docentes demuestren el 










Pregunta 6: Considera usted que la evaluación en la asignatura de 
Física, es un llamado de atención o un castigo para los estudiantes. 
Tabla 23: La evaluación es un castigo  
Variable Frecuencia Porcentaje 
Siempre 20 24,39 
Frecuentemente 23 28,05 
Nunca 39 47,56 
Total 82 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 19: La evaluación es un castigo 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Del total de estudiantes encuestados, cerca del 50% afirma que la 
evaluación no es un castigo más bien, una forma de saber el grado de 
conocimiento que se tiene, pero a su vez el otro 50% tiene otra 
concepción frente al proceso evaluativo, donde se asegura que esta es 
parte de una sanción o castigo, ya sea por el mal comportamiento o la 
falta de atención, es de esta manera que el verdadero objetivo de la 









Pregunta 7: Ordene según su criterio, siendo 1 la de mayor frecuencia y 5 
la de menor. La evaluación que se utiliza en la asignatura de Física 
consiste en:  
Tabla 24: Evaluación utilizada 
Variable  Prueba  Talleres Exposiciones Prácticas de 
Laboratorio 
Tareas Total  
Frecuencia  35 10 5 5 25 80 
Porcentaje  43,75 12,5 6,25 6,25 31,25 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes   
Gráfico 20: Evaluación Utilizada  
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Según los estudiantes, la evaluación utilizada por los docentes se 
basa en la utilización de pruebas o exámenes al final de cada tema, pero 
además las tares son otro instrumento al que están acostumbrados los 
estudiantes, dejando atrás lo referente a las prácticas de laboratorio, 
exposiciones y talleres, los cuales ayudarían en gran proporción al 














Pregunta 8: Seleccione la opción que usted considere la correcta, la 
evaluación en la asignatura de Física que se realiza tiene una concepción: 
Tabla 25: Concepción de la Evaluación en Física  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Teórica 35 43,75 
Teórica-Práctica  25 31,25 
Práctica 20 25 
Total   80 100 
Fuente: Encuestas a estudiantes  
Gráfico 21: Concepción de la Evaluación en Física 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
 Los estudiantes aseveran que la evaluación en Física tiene una  
concepción teórica, lo que hace de la asignatura memorística y mas no 
activa y práctica como realmente es, pero cierto porcentaje significativo 
tiene a la evaluación con una concepción teórica práctica, por lo cual se 









Pregunta 9: Su docente de Física le entrega las evaluaciones y tareas 
corregidas, antes de la próxima clase. 
Tabla 26: Entrega de evaluaciones 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 55 68,75 
Frecuentemente 15 18,75 
Nunca  10 12,5 
Total   80 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 22: Entrega de evaluaciones 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Al analizar esta pregunta, se nota que el docente no presta el 
debido interés a la corrección de tareas, evaluación o trabajos, por lo que 
los estudiantes no se encuentran motivados y no prestan el debido interés 
por realizar las actividades propuestas, hay que buscar estrategias que 










Pregunta 10: Su docente de Física realiza una evaluación diagnostica al 
inicio de un nuevo tema. 
Tabla 17: Evaluación Diagnostica  
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 34 42,5 
Frecuentemente 25 31,25 
Nunca  21 26,25 
Total   80 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 23: Evaluación Diagnostica  
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
La evaluación diagnostica es un punto de suma importancia en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, pero los estudiantes hacen notar que 
esta solo se le aplica al comienzo del año y no al inicio de cada tema 
como seria lo correcto. Es por esto que se debe iniciar un nuevo rol de la 










Pregunta 11: Su docente de Física realiza actividades de refuerzo 
después de una evaluación. 
Tabla 18: Refuerzos Educativos 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 45 56,25 
Frecuentemente 25 31,25 
Nunca  10 12,5 
Total   80 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes   
Gráfico 24: Refuerzos Educativos 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
Los estudiantes afirman que los docentes realizan refuerzo 
educativo, pero que no siempre genera que el aprendizaje se consolide, 
debido a que como estudiantes no le dan el interés necesario y no 
participan activamente en este proceso de ayuda para el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño. Por lo que el refuerzo educativo ha 











Pregunta 12: El tipo de evaluación que utilice contribuye a que sea 
interesante la asignatura de Física. 
Tabla 19: Evaluación y motivación 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 16 20 
Frecuentemente 23 28,75 
Nunca  41 51,25 
Total   80 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
Gráfico 25: Evaluación y motivación 
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
La mayoría de estudiantes afirma que la evaluación genera poca 
motivación en la asignatura de Física, debido a que la misma es repetitiva 
y rutinaria, no exige que los estudiantes se propositivos y activos, 
convirtiéndola de esta manera en un castigo y no en ayuda para el 









Pregunta 13: Considera usted a la evaluación de la asignatura de Física 
como un instrumento de aprendizaje  
Tabla 20: Evaluación como instrumento de aprendizaje 
Variable  Frecuencia  Porcentaje  
Siempre 37 46,25 
Frecuentemente 23 28,75 
Nunca  20 25 
Total   80 100 
Fuente: Encuestas a Estudiantes  
 
Gráfico 26: Evaluación como instrumento de aprendizaje
 
Elaborado por: Andrea Martínez  
 
Análisis e interpretación: 
 
El considerar a la evaluación como un instrumento de aprendizaje, 
no solo como medición de conocimientos, hace que esta obtenga su 
verdadero significado pero los estudiantes solo la ven como una escala de 
medición y clasificación sin ayudar al desarrollo de las destrezas con 














5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
 
1. Los docentes de Física de los segundos años de bachillerato general 
unificado del Colegio Universitario “UTN” coinciden en que el proceso 
evaluativo utilizado evidencia en escaso nivel el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño debido a que se basa en el uso 
de una evaluación tradicional con el uso de  pruebas escritas y 
repetitivas donde la participación de los estudiantes es pasiva y se rige 
a reglas impuestas evitando de esta manera que sean entes activos del 
proceso enseñanza aprendizaje. Por lo que es evidente la necesidad 
de transformar a la evaluación y así mejorar el nivel de desarrollo de 
destrezas de Física. 
 
2. A pesar que los docentes de Física de los segundos años de 
bachillerato general unificado del Colegio Universitario “UTN”  están de 
acuerdo en que el proceso evaluativo es necesario para el desarrollo 
de las destrezas con criterio de desempeño de física, reconocen que la 
escases de los conocimientos teóricos como científicos que respalden 
el  manejo de nuevos y eficaces procesos evaluativos para el desarrollo 
de las destrezas contribuye al uso de evaluaciones tradicionales que no 




3. Docentes de los segundos años de bachillerato Colegio Universitario 
“UTN” aceptan que en los últimos años la evaluación ha tomado solo 
un carácter sancionador, por lo que no se ha podido generar 
estrategias de evaluación que evidencien el desarrollo de destrezas 
con criterio de desempeño en Física, haciendo que el proceso 
evaluativo utilizado por los docentes solo se enfoque en la medición de 
conocimientos. 
 
4. Los docentes segundos años de bachillerato del Colegio Universitario 
“UTN” muestran interés en conocer nuevas estrategias de evaluación 
que ayuden al desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 
de Física y además están predispuestos a participar en la socialización 
y utilizar estas estrategias lo que permitirá enfocar el proceso de 
evaluativo acorde a los lineamientos curriculares propuestos por el 




1. Establecer dentro del modelo pedagógico del Colegio Universitario 
“UTN”, un nuevo proceso evaluativo donde la evaluación se 
considerada como una estrategia más que promueve el  aprendizaje y 
que evidencie el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 
de Física y de esta manera se promoverá que sea apreciada como 
formativa y procedimental mas no sancionadora  y clasificadora. 
 
2. Es importante facilitar a los docentes de los segundos años de 
bachilleratos del Colegio Universitario “UTN” los conocimientos tanto 
científicos como teóricos que estén relacionados al proceso evaluativo 
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de Física así como las destrezas con criterio de desempeño para de 
esta manera la evaluación sea innovadora tanto como eficaz y además 
contribuya a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
3. Es primordial diseñar estrategias de evaluación de Física para los 
estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado del 
Colegio Universitario “UTN” que evidencien el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño de Física para de esta manera se 
deje de medir conocimientos y se enfoque en las destrezas.  
 
4. Es recomendable socializar las estrategias de evaluación que se 
estructuren para de esta manera ayudar al desarrollo de las destrezas 
con criterio de desempeño de Física y direccionar al proceso evaluativo 
que utilizan los docentes del Colegio Universitario “UTN” para enfocarlo 


















6. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 
6.1 Título de la propuesta  
 
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN QUE FAVOREZCAN EL 
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
DE FÍSICA. 
 
6.2 Justificación e importancia 
 
     La evaluación es uno de los campos más controversiales de la 
educación, por lo cual es necesario hacer de esta más agradable, útil pero 
por sobre todo más llamativo tanto para los docentes como para 
estudiantes, aquí radica la importancia de crear estrategias que faciliten la 
aplicación de la evaluación y los resultados de la misma, con esto se 
podrá lograr que el proceso evaluativo cumpla su función la de ser un 
medio de para la consecución de un fin y no solo el fin. 
 
     La formación de un estudiante depende de sí mismo y a su vez de la 
importancia que se le dé a él, ya sea por parte de los docentes, de las 
autoridades, de su familia en sí de toda la comunidad educativa, pero 
como saber si la formación que recibe es la adecuada, aquí es donde 
entra en el juego la evaluación como un medio para que la formación 
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académica del mismo sea útil y pues por sobre generé estudiantes con 
pensamiento crítico y creativo. 
 
     Si un docente cambia su manera de evaluar, y crea una interacción 
que garantice el aprendizaje, el fin de la educación estaría cerca, la 
evaluación es necesaria en cualquier ámbito, no solo en el educativo, sino 
también en el social, laboral e incluso en lo personal. Por eso si se utiliza 
bien el proceso evaluativo desde la educación, la vida después de esta se 
acostumbrará a ser evaluada y a responder bien a esta evaluación. 
   
     La propuesta fue elaborada para satisfacer estas necesidades y se 
realizó debido a que se contó con el apoyo de la institución en toda 
situación y necesidades por esta razón fue factible la creación de 
estrategias que favorezcan la evaluación de las destrezas con criterio 
desempeño en Física y su debida aplicación. 
 
6.3 Fundamentación de la propuesta 
 
     La presente propuesta está fundamentada en una visión general de la 
Teoría Constructivista de Ausubel, la cual considera al estudiante como el 
propio protagonista de su aprendizaje cuya razón de ser es la adaptación 
al medio, a la sociedad por lo que a su vez es fundamental que el mismo 
sea evaluado para tener claro el camino a seguir y las metas por alcanzar. 
 
     Explora al ser humano como un ser productivo que es propenso a ser 
rutinario y cómodo, acostumbrado a una rutina tanto a nivel personal 
como educacional por lo que al crear un nuevo nivel o manera de vivir 
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este se adecuara al mismo análogamente los estudiantes y docentes 
están acostumbrados a una evaluación como una simple medición de 
conocimientos, pero si se le da un giro a esta, un giro donde sea 
considerada como una estrategia o un medio que facilite el aprendizaje, 
los mismos estudiantes y docentes se acostumbraran y la aceptaran. 
 
    Reconoce las posibilidades del hombre para acceder a los nuevos 
conocimientos y a la apropiación de estos así como al desarrollo de 
habilidades, destrezas, actitudes y valores que posee el estudiante.  
 
     Da relevancia a la generación de técnicas y estrategias que faciliten al 
docente ayudar al estudiante para que este construya su propio 
conocimiento a partir de sus experiencias y necesidades. No es un medio 
que solo facilite el aprendizaje sino hace que este adquiera su esencia y 
facilite la orientación y mediación del educador o docente y de esta 
manera puedan conseguir los objetivos y sobre todo el desarrollo de las 
destrezas con criterio de desempeño y pues por ende el oportuno alcance 






Mejorar el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño 
en Física en los estudiantes de Segundo de Bachillerato General 
Unificado del Colegio Universitario “UTN”, mediante la estructuración 







 Seleccionar Estrategias de Evaluación que desarrollen las 
destrezas con criterio de desempeño de Física en los estudiantes 
de Segundo de Bachillerato General Unificado, que será utilizadas 
por los docentes. 
 
 Relacionar las Estrategias de Evaluación seleccionadas con las 
destrezas con criterio de desempeño de Física, para así 
desarrollarlas adecuadamente y mejorar el proceso evaluativo. 
 
 Diseñar un módulo de estrategias de evaluación que faciliten y 
promuevan la adquisición de las Destrezas con Criterio de 
Desempeño en Física, para de esta manera faciliten la labor 
docente y el desempeño estudiantil. 
 
6.4 Ubicación sectorial y física 
 
La propuesta constituye la esencia y fin del trabajo de investigación 
realizado por la autora de este trabajo, se enfoca en los estudiantes de 
Segundo de Bachillerato General Unificado y docentes de Física del 
































La evaluación que se plantea será aplicada para la finalización de un 
bloque. Es decir como una evaluación sumativa. 
 
Rol de la Evaluación 
1. Que se relacione con los objetivos 
planteados. 
2. Que sea integral y uniforme para 
todo el programa escolar. 
3. Que esté estructurada de una 
manera coherente y continua.  
Fuente: www.google.com.ec 
 
¿Qué debe hacer el Docente? 
 
Los docentes deben tener claro 
las destrezas con criterio de 
desempeño que hay que alcanzar 
para cada uno de los bloques 




Antes de iniciar con el proceso de evaluación se debe recordar que no 
solo hay que evaluar al final del bloque, sino que es necesario realizar una 
evaluación continua. 
 
Hay que hacer que la evaluación sea divertida y no el castigo al que los 
estudiantes suponen que es. 
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Otro punto esencial es que se requiere especificar bien los puntos a 
evaluar y como se lo hará. 
 
¿Qué deben hacer los estudiantes? 
 
Los estudiantes deberán, tener 
sus apuntes y trabajos 
correctamente presentados y 
ordenados. 
 
Es necesario que se mantengan 




Generar la confianza y respeto mutuo para mejorar el ambiente de clases. 
Estar predispuestos a participar activamente en la evaluación. 




La rúbrica son guías precisas que 
valoran los aprendizajes y productos 
realizados para mayor comprensión, son 
tablas que separan los niveles de 
desempeño de los estudiantes en un 
aspecto determinado, con criterios 







CARACTERÍSTICAS:      
 
 Establecen los estándares y las expectativas de calidad y 
deben ser coherentes con los objetivos de aprendizaje.  
 
 Verifica el nivel de 
capacidad que el alumno ha 
trabajado y sus áreas de 
oportunidades.  
 
 Orientan sobre cómo 
mejorar.  
 
 Facilitan el auto-aprendizaje 
y permiten a los alumnos establecer, monitorear y lograr sus 
metas.  
Fuente: www.google.com.ec 
ESCALAS DE VALORACIÓN  
Es un instrumento el cual ayuda 
a controlar el nivel de desarrollo 
de un criterio a evaluar, con una 
escala de valoración donde se 





 El grado de presencia de las características se expresa mediante 
categorías cuantitativas o cualitativas. 
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 Se pueden utilizar escalas numéricas, gráficas y descriptivas para 
definir las categorías. 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
AUTOEVALUACIÓN  
La autoevaluación es la facilidad 
de juzgarse uno mismo a partir de una 
tarea o actividad específica, con ciertos 
parámetros, así pues: el describir el 
cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el 
propio trabajo respecto a los demás y 







La coevaluación es instrumento 
cuyo propósito es evaluar a cada miembro 
de un grupo por parte del estudiante, 










Es la evaluación que 
realiza una persona sobre 
otra respecto de su trabajo, 
actuación o rendimiento. 
Pero se diferencia de la 
coevaluación, debido que 
pertenecen a distintos 
niveles, es decir no cumplen 
la misma función.  
Fuente: www.google.com.ec 
 
En el ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 
habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de 
sus alumnos; sin embargo también es importante que la heteroevaluación 
pueda realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder 
de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos los 
agentes del sistema educativo.  
 
Además según el reglamento general de la ley orgánica intercultural 
bilingüe (LOEI) en el artículo 186, se propone los siguientes tipos de 
evaluaciones: 
 
1. Diagnóstica: Se aplica al 
inicio de un período 
académico (grado, curso, 
quimestre o unidad de trabajo) 
para determinar las 
condiciones previas con que 
el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje. Fuente: www.google.com.ec 
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2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle 
al docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 
informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados 
parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante. 
 
3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que 
refleje la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, 
curso, quimestre o unidad de trabajo.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
El reglamento general de la ley orgánica intercultural bilingüe (LOEI) en el 
artículo 187 habla de las características de la evaluación siendo estas las 
siguientes: 
 
1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada 
necesariamente a la emisión y registro de una nota. 
2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su 
desempeño. 
3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el 
proceso, el progreso y el resultado final del aprendizaje. 
4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para 
evidenciar el aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente 
pruebas escritas. 
5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los 
intereses y necesidades educativas especiales de los estudiantes, 
las condiciones del establecimiento educativo y otros factores que 
afectan el proceso educativo. 
6. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con 




RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN  
 

















ESTRUCTURA DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
PROPUESTAS 
Las estrategias propuestas serán para cada uno de los bloques 
curriculares y podrán ser 
aplicadas como 
evaluaciones sumativas. 
1. INTRODUCCIÓN  
Incluye el título de la 
estrategia y tipo de 
evaluación que se realizará 
además se da un 
preámbulo de lo q se desarrollara en la estrategia. 
Fuente: www.google.com.ec 
 
2. CUADRO COMPARATIVO DESTREZAS VS INDICADORES 
Se incluirá un cuadro comparativo donde se encuentren las destrezas 
con criterio de desempeño y los indicadores esenciales de evaluación 
de cada bloque curricular. 
 
3. RECURSO DE EVALUACIÓN  
Es esta parte se describirá el recurso de evaluación que se utilizara en 
la estrategia, así como las actividades a desarrollarse incluyendo los 
ejercicios, organizadores u otro elementos con sus respectivas 
soluciones. 
 
4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  
Incluye instrumento de evaluación a aplicarse, el cual puede ser una 
escala de valoración o rúbrica basados en los indicadores de 





1. INTRODUCCIÓN  
 
¿Y qué con la Física? 
 
Para la evaluación en este 
bloque curricular se puede 
realizar una coevaluación, se 
trabajará a partir del uso de 
una mesa redonda y una 
lección escrita. Al final se 
evaluará con el uso de una 
escala de valoración la 
participación en la mesa 
redonda. 
 Fuente: www.google.com.ec 
 
2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO E INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Destrezas Indicadores 
1. Reconocer la importancia del 
estudio de la Física como 
asignatura de carácter 
experimental, con base en la 
descripción de su 
trascendencia en la vida 
cotidiana.  
 
1. Describe y dimensiona la importancia de la 
Física en la vida diaria. 
2. Relacionar científicamente la 
Física con otras ciencias 
(como la Matemática, 
Astronomía, Química, 
Biología, entre otras), a partir 
de la identificación de 
procesos cualitativos y 




cuantitativos basados en 
situaciones reales.  
 
3. Establecer mecanismos 
simples y efectivos para 
convertir unidades a otras, 
dimensionalmente 
equivalentes, a partir del 
reconocimiento de las 
magnitudes físicas 
fundamentales y sus 
respectivas unidades del 
Sistema Internacional. 
 
3. Reconoce y transforma las unidades del 
Sistema Internacional, diferenciando 
magnitudes fundamentales y derivadas. 
4. Determinar la naturaleza de 
los errores cometidos en el 
proceso de medición por 
medio de la identificación y 
tratamiento de las 
incertidumbres.   
4. Integra la teoría de errores en la realización 
de mediciones. 
5. Diferenciar magnitudes 
escalares y vectoriales, con 
base en la aplicación de 
procedimientos específicos 
para su manejo incluyendo 
conceptos trigonométricos 
integrados al empleo de 
vectores. 
5. Identifica una magnitud vectorial y realiza los 
procedimientos para su manejo. 
















Hay que tener bien en claro las generalidades que se dio a 
conocer, para que de esta manera sea factible el desarrollo del 




3. RECURSO DE EVALUACIÓN A UTILIZARSE  
 
Mesa redonda 
Es una forma organizada de opinar que se caracteriza por dar a conocer 
diferentes puntos de 
vista sobre un 
determinado tema 
determinado, que en 
esta ocasión servirá en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje y evaluación 
del primer bloque curricular que trata acerca de la Física en relación con 
otras ciencias. 
Fuente: www.google.com.ec 
Pasos para realizar la mesa redonda: 
 
Antes de la mesa redonda:  
5. Presentar el tema que servirá para la mesa redonda.  
6. Nombrar un moderador o coordinador, que será uno de los 
estudiantes del aula.  
7. Determinar el tiempo de intervención de cada uno de los 
participantes así como la dinámica a seguir.  
8. Cada participante debe preparar el contenido de su 
intervención. 
9. Preparar el material de apoyo. 
 
Durante la mesa redonda:  
1. Presentar a los participantes.  
2. Participación de forma ordenada y teniendo en cuenta el tiempo 
que se tiene para llevar a cabo la mesa redonda.  
3. Abrir la sesión de preguntas y respuestas. 
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4. Concluir la mesa redonda. 
Nombre de la mesa redonda: “La Física y yo” 
 
Integrantes de la mesa redonda: 
 
 10 estudiantes, agrupados en parejas. 




- A cada pareja se le asignará una de las destrezas con criterio de 
desempeño de este bloque, para que preparen su defensa y 
participación. La exposición tendrá una duración de 4 minutos por 
cada pareja. 
- El resto de estudiantes deberán 
crear una pregunta innovadora 
relacionada con cualquier tema que 
este incluido en la mesa redonda.  
- El moderador será quien presente a 
sus compañeros, y quien lleve el 
rumbo de la mesa redonda. 
- Una vez terminada la mesa redonda. Fuente: www.google.com.ec 
 
LECCIÓN ESCRITA (Todos los Estudiantes) 
 
Debido a que se aplicara un 
coevaluación, es necesario que los 
estudiantes después de realizada la 
lección escrita se reúnan en parejas 





La lección escrita contará con las siguientes actividades o preguntas: 
 
LECCIÓN ESCRITA PROPUESTA 
 
MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 







2. Escoja del siguiente listado las magnitudes Físicas. 
Libras   Longitud   Velocidad   
Tiempo   Masa   Toneladas   
 
3. ¿Cuál de las siguientes equivalencias de las unidades Física 
son correctas? 
1.  1 kg 1000 g  
2.  1 cm 10 mm  
3.   60 min 1 s  
4.  1 m3 2 lt  
5.  1lb 2,2 kg  
6.  1 m  100 cm  
 
4. Se realizó la medición de un cubo de 3cm de arista llegando a 
la conclusión que este medía 3,02 cm. El error porcentual de la 
medida es de: 
a. 0,67 % 
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b. 0,0066 % 
c. 0 % 
d. 0,67  
 




Solución de la lección escrita. 
 






Si porque la Física es una asignatura que explica cualquier 
situación de la vida diaria, desde el movimiento de un móvil hasta 




2. Escoja del siguiente listado las magnitudes Físicas. 
Libras   Longitud  x Velocidad  X 
Tiempo  x Masa  x Toneladas   
 
3. ¿Cuál de las siguientes equivalencias de las unidades Física 
son correctas? 
1.   1 kg 1000 g x 
2.  1 cm 10 mm x 
3.  60 min 1 s  
4.  1 m3 2 lt  
5.  1lb 2,2 kg  
6.  1m 100 cm x 
 
4. Se realizó la medición de un cubo de 3cm de arista llegando a 
la conclusión que este medía 3,02 cm. El error de medida es 
de: 
𝑒% =  
|𝑣𝑟− 𝑣𝑚|
𝑣𝑟
 × 100%   
𝑒% =  
|3− 3,02|
3
 × 100%  
𝒆% = 𝟎, 𝟔𝟕 %  
 
a. 0,67 % 
b. 0,0066 % 
c. 0 % 
d. 0,67  
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4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA UTILIZAR 
 
Escala de valoración para mesa redonda. 
Nombre: (a quien se va evaluar) 
Instrucciones: 
Colocar el número que mejor califique la participación tu estudiante con lo 
siguiente:  
- Domina (4) 
- Alcanza (3) 
- Está próximo a alcanzar (2) 
- No alcanza (1) 
ACTIVIDADES VALORACIÓN  
1. Muestra seguridad en el momento de exponer su criterio.  
2. Las ideas son fáciles de comprender.  
3. La presentación es creativa.  
4. Respeta el tiempo asignado  
5. Existen nuevos conceptos dentro de su participación.  











1. INTRODUCCIÓN  
 
¿Cómo se mueven las cosas, por qué? 
 
Para este bloque curricular se puede utilizar una heteroevaluación, 


















2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO E INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Destrezas Indicadores 
 
Reconocer la posición, 
desplazamiento y distancia, 
rapidez y velocidad, a partir de la 
aplicación de las características 
escalares y vectoriales de dichas 
magnitudes.  
 
Establecer la razón de cambio de 
una magnitud, fundamentado en 
su descripción y aplicabilidad 
para determinar valores medios e 
instantáneos de las magnitudes 
cinemáticas.  
1. Diferencia posición, desplazamiento y 
distancia, rapidez y velocidad.  
Definir la aceleración, tomando 
en cuenta la variación que 
experimenta la velocidad de un 
objeto durante su movimiento.  
 
Resolver situaciones 
problémicas a partir de la 
aplicación conceptual y 
sistemática del manejo de 
ecuaciones de movimiento.  
 
2. Detecta la existencia de aceleración en un 
movimiento y resuelve ejercicios relacionados, 
aplicando las ecuaciones respectivas.  
Graficar y analizar diagramas de 
movimiento a partir de la 
descripción de las variables 
cinemáticas implícitas y la 
asignación del significado físico 
de las pendientes y áreas.  
 
3. Traza diagramas del movimiento y los 
analiza, incluyendo el uso de pendientes y 
áreas.  
Integrar el concepto de velocidad 
terminal, a partir de la 
descripción del efecto de la 
resistencia del aire sobre el 
movimiento de un objeto. 
4. Describe el efecto de la resistencia del aire 
sobre el movimiento de un objeto.  
Fuente: Lineamientos de Física para el Segundo de BGU 
 
  Hay que tener bien en claro las generalidades que se dio a conocer, 





3. RECURSO DE EVALUACIÓN A UTILIZARSE  
 
Solución de problemas 
 
Diariamente es necesario enfrentar problemas y conflictos a los 
cuales se les deben encontrar soluciones aceptables de acuerdo al 
contexto. El proceso de solucionar problemas implica una serie de 
capacidades y habilidades del pensamiento que es importante desarrollar 
y evaluar en la preparación académica. 
 
La resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste 
en proporcionar una respuesta-producto a partir de un objeto o de una 
situación. 
 
Una de las capacidades más 
importantes en la resolución de 
problemas es la de hacer preguntas 
que permitan surgir de un conflicto 
y sortear la dificultad, algunas 
preguntas pueden servir para 
identificar el problema, otras para 





- Presentar los estudiantes una situación real, donde ellos sea quienes 
la examinen y extraigan sus conclusiones. 
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- Una vez analizada la 
situación se procederá a 
realizar una relación 
numérica con las 







El día de exámenes finales, Bart se queda 
dormido, pero cuando despierta pide 
prestada una motocicleta para no llegar 
tarde, cuando él toma la motocicleta se 
mueve en línea recta, manteniendo su 
velocidad constante, pero se fija que ya no 
falta mucho tiempo para la hora de entrada en el colegio, se desvía para 
supuestamente tomar un camino más corto pero el camino había estado 
en reparaciones por lo que le toco regresar 
nuevamente a la ruta que iba al inicio y 
aumenta la velocidad para llegar a tiempo a su 
colegio el único inconveniente era que existía 
fuertes corrientes de viento que no le ayudaban 
mucha debido a que le hacían perder 
velocidad. Cuando por fin Bart logra llegar a su 
colegio e ingresa al aula, se da cuenta que ese 
día no era el correcto. Ese día no habría 
examen porque todos se irían de campamento. 
Fuente: www.google.com.ec 
¡RECUERDA!!! 
No todos los estudiantes 
visualizaran el mismo problema, 
es importante tomar en cuenta 




CONCLUSIONES SUGERIDAS:  
 
Para las conclusiones se puede realizar una lluvia de ideas a base de las 
siguientes preguntas: 
 ¿De qué manera se mueve la motocicleta? ¿En cuántas 
dimensiones? 
  ¿En el momento de acelerar, que sucede con la velocidad? 
 ¿Cuándo Bart decide ir por otro camino y regresa al anterior, 
recorrió más distancia que si solo hubiera ido por el camino que 
iba? ¿Y qué pasó con el desplazamiento? 




- La motocicleta se mueve en línea recta, es decir en una sola 
dimensión. 
 
- Al inicio mantiene una velocidad constante, pero cuando acelera 
aumenta la velocidad. 
- Cuando la motocicleta se desvía, aumenta la distancia recorrida 
por que tuvo que regresar al camino que inicio, pero el 
desplazamiento es el mismo. 
- A causa de las corrientes de viento la motocicleta desacelera 




El día de exámenes finales, Bart se queda dormido, y se despierta 6:45 
am por lo que pide prestada una motocicleta para no llevar tarde, cuando 
él toma la motocicleta se mueve unos 3 km en línea recta hasta las 6:55 
am, manteniendo su velocidad en 20 m/s constante, pero se fija que ya no 
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falta mucho tiempo para la hora de entrada en el colegio que era a las 
7:10 am y aumenta la velocidad al doble. Pasa por alto todas las 
señaléticas, pero llega a las 7: 05 am a su colegio con una velocidad que 
marcaba los 25 m/s. Cuando Bart ingresa al aula, se da cuenta que ese 




- Trace el diagrama de movimiento en relación a la velocidad y el tiempo 
- Encuentre la velocidad de la motocicleta en los primeros 3 km de 
recorrido. 
- Calcule la aceleración desde las 6:55 am hasta las 7:05 hora que llego 
con una velocidad de 25 m/s. 
- ¿A qué distancia esta la casa de Bar de su escuela? 
 
Solución: 














t (min) 10 20 
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- Encuentre la velocidad de la motocicleta en los primeros 6 km de 
recorrido: 
Datos:   
d= 6 km 







= 600 𝑠  
 𝑑 =
6 𝑘𝑚 × 1000𝑚
1𝑘𝑚

















Calcule la aceleración desde las 6:55 am hasta las 7:05 hora que llego 
con una velocidad de 25 m/s. 
 
Datos:              
v0=10 m/s 
vf = 25 m/s 

























¿A qué distancia esta la casa de Bar de su escuela? 
 
Datos:   
d0= 3000 m 
v0=10 m/s 
a = 0.025 m/s2 







= 600 𝑠  
 
Ecuaciones (MRU) 




𝒅 = 10 × 600 +
0.025×6002
2
   




4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA UTILIZAR 
Escala de Valoración para Heteroevalución: 
  
NOMBRE: (A quién se está evaluando) 
ACTIVIDAD:  
INSTRUCCIONES: 
Coloca el NÚMERO que mejor evalué tu participación y desempeño en la actividad, de acuerdo con lo siguiente 
 Domina (4) 
 Alcanza (3) 
 Está próximo a alcanzar (2) 
 No alcanza (1) 
CATEGORÍAS  
ESCALA 
Domina (4) Alcanza (3) 
Está próximo a alcanzar 
(2) 
No alcanza (1) 
TOTAL 
1. Diferencia posición, 
desplazamiento y 
distancia, rapidez y 
velocidad. 





rapidez y aceleración) 
presentes en un 
movimiento 
bidimensional. 
Diferencia muchas de  




rapidez y aceleración) 
presentes en un 
movimiento 
bidimensional. 
Diferencia algunas de  




rapidez y aceleración) 
presentes en un 
movimiento 
bidimensional. 





rapidez y aceleración) 




2. Detecta la existencia 




la existencia de 
aceleración en un 
movimiento y aplica  las 
Detecta la existencia de 
aceleración en un 
movimiento y aplica  las 
ecuaciones respectivas 
Detecta la existencia de 
aceleración en un 
movimiento. 
No detecta  la 
existencia de 
aceleración en un 









para la solución de 
problemas. 
para la solución de 
problemas. 
ecuaciones respectivas 
para la solución de 
problemas. 
3. Traza diagramas del 
movimiento y los 
analiza, incluyendo el 
uso de pendientes y 
áreas. 
Traza adecuadamente 
los diagramas del 
movimiento y los 
analiza, incluyendo el 
uso de pendientes y 
áreas. 
Traza los diagramas del 
movimiento y los 
analiza, incluyendo el 
uso de pendientes y 
áreas. 
Traza adecuadamente 
los diagramas del 
movimiento. 
No traza los diagramas 
del movimiento ni los 
analiza. 
 
4. Describe el efecto de 
la resistencia del aire 
sobre el movimiento 
de un objeto. 
Describe de manera 
clara el efecto de la 
resistencia del aire 
sobre el movimiento de 
un objeto.  
Describe el efecto de la 
resistencia del aire sobre 
el movimiento de un 
objeto.  
Describe el efecto de la 
resistencia del aire pero 
no lo relaciona con el 
movimiento de un 
objeto.  
No describe el efecto de 
la resistencia del aire 
sobre el movimiento de 




comprensión de los 
problemas. 
Demuestra comprensión 
parcial de los problemas. 
Demuestra poca 
comprensión de los 
problemas. 












Algunos de los 
requerimientos del c 
están incluidos. 
No incluyo ningún 


















¿En solo 2 dimensiones se mueven, cómo? 
 
Para este bloque curricular se 
utilizará una 
heteroroevaluación, en la cual 
cada uno de los estudiantes 
deberá ser reflexivos y utilizar 
el recurso del estudio de 
casos. Se evaluará por medio 
de la rúbrica. 
Fuente: www.google.com.ec 
 
2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO E INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Destrezas Indicadores 
1. Relacionar el estudio de las 
magnitudes cinemáticas con el 
movimiento bidimensional, a 
partir de la conceptualización de 
variables como desplazamiento, 
velocidad y aceleración. 
1. Establece posición, desplazamiento, 
distancia, velocidad, rapidez y aceleración en el 
movimiento bidimensional.  
 
2. Identificar las magnitudes 
cinemáticas presentes en un 
movimiento compuesto, tanto en 
la dirección horizontal como en la 
vertical, a partir de la 
independencia de movimientos 
simultáneos.  
2. Reconoce velocidad y aceleración en el eje 
horizontal (x) y vertical (y) de un objeto que 
describe movimiento compuesto. 
 
3. Utilizar los vectores y sus 
componentes determinados 
gráficamente sobre la trayectoria 
descrita en la resolución de 
movimientos en dos 
dimensiones. 
3. Gráfica y rotula vectores de magnitudes 




4. Analizar el movimiento de un 
proyectil (movimiento parabólico) 
a partir de la interpretación del 
comportamiento de la velocidad y 
aceleración en dos dimensiones.  
 
5. Estimar las coordenadas de un 
proyectil, así como su altura y 
alcance máximo, con base en sus 
parámetros de lanzamiento. 
4. Determina las coordenadas de un proyectil 
en un tiempo dado, la altura y alcance máximos 
conocidos, la velocidad y el ángulo de 
lanzamiento. 







3. RECURSO DE EVALUACIÓN A UTILIZARSE: 
 
Estudio de Casos 
 
Es conveniente saber que un 
caso es una herramienta que 
ayuda a presentar una 
problemática real y específica 
para que los estudiantes la 
analicen, donde mediante esta 
interacción se pueda 




Organización del aula: 
 
Hay que tener bien en claro las generalidades que se dio a conocer, 





a) Se puede organizar a los estudiantes por grupos de 6 participantes 
o menos, dependiendo del número de total de la clase.   
b) Es espacio en el aula y de los medios de apoyo visual y acústico 
son importantes.  
 
Rol del docente: 
Las tareas que tiene que realizar son las siguientes:  
a) Presentar a los estudiantes el caso a resolver. 
b) Realizar diversas funciones: conductor, facilitador, controlador, 
orientador, etc.  
c)  Controlar que los estudiantes utilicen un vocabulario adecuado. 
 
Rol del grupo 
 
Las funciones de alumnos son las siguientes:  
 
c) Examinar los documentos que se les proporcionan.  
d) Buscar fuentes de información extra. 
e) Analizar toda la información y reflexionar con la participación 
de todo el grupo.  
f) Participar con soluciones o propuestas justificadas 








I. Formulación de 
objetivos  
II. Formación de grupos de 
trabajo 
Desarrollo 






Por parte del grupo 
Preparación  
I. Lectura silenciosa del caso  
II. Análisis grupal acerca de las posibles soluciones  
Desarrollo 
I. Estudio individual  
II. Estudio grupal  
III. Elaboración y exposición de conclusiones o soluciones 
 




Una lancha tiene una velocidad constante de 10 m/s de manera 
perpendicular a la corriente, quiere cruzar el río Chota de 
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aproximadamente 200 m de ancho, cuya corriente tiene una velocidad de 




a) ¿Cuál es la velocidad total de la lancha?  
La velocidad total se obtiene como resultado de tomar en cuenta la 
velocidad de la lancha y la del río Chota. Hay que además analizar que 
las 2 velocidades son perpendiculares, por lo que se lo resuelve utilizando 
el teorema de Pitágoras. 
 
𝑣 =  √(𝑣𝑥)2 + (𝑣𝑦)
2
  
𝑣 =  √(5)2 + (10)2  
𝑣 =  √125  





b) ¿En qué tiempo atravesará el río Chota?  
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El tiempo puede ser obtenido si relacionamos la velocidad de la lancha y 
el ancho del río Chota. No se utiliza la velocidad total debido a que la 



















c) ¿Qué distancia recorrerá la lancha?  
 
La distancia se deduce de la relación de la velocidad total de la lancha, en 





𝑑 = 𝑣𝑡  
𝑑 = 11,18 × 20  




Se presentará el siguiente plano cartesiano, donde se observa la 
existencia de 2 rutas seguidas por vehículos para llegar de redondel de la 














El caso se trata de escoger cuál de las 2 rutas seguidas por los vehículos 






La distancia de las rutas se la calcula sumando los valores de los módulos 
de todos los desplazamientos tanto en sentido vertical como horizontal. 
 
Mientras que el caso del desplazamiento, el resultado es independiente 
de la trayectoria de los vehículos, debido a que el desplazamiento solo 
depende de la posición inicial y final. 
 
Ruta roja:  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 3 + 3 + 2 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 18 𝑚  
Ruta azul  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 = 9 + 3  




Un jugador de tenis golpea la pelota horizontalmente dándole una 
velocidad de 40 m/s, la pelota impacta al suelo en una distancia horizontal 
de 20m del jugador ¿A qué altura con respecto al suelo fue golpeada la 
pelota? 
 























𝑥 = 20 𝑚  
 





𝑡 = 𝑥/𝑣  
𝑡 = 20/40  
 
𝒕 = 𝟎, 𝟓 𝒔 
 




















𝑦 = 4,9(0,25) 
 
𝒚 = 𝟏, 𝟐𝟐𝟓 𝒎  
 
Los resultados muestran que la pelota se demora en caer 0,5s y que fue 
golpeada a 1,225m con respecto al suelo.  
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4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA UTILIZAR 
Rúbrica para Heteroevaluación  
NOMBRE: (A quién se está evaluando) 
ACTIVIDAD:  
INSTRUCCIONES: 
Coloca el NÚMERO que mejor evalué tu participación y desempeño en la actividad, de acuerdo con lo siguiente 
 Domina (4) 
 Alcanza (3) 
 Está próximo a alcanzar (2) 
 No alcanza (1) 
CATEGORÍAS  
ESCALA 
Domina (4) Alcanza (3) 
Está próximo a alcanzar 
(2) 
No alcanza (1) 
TOTAL 




aceleración en el 
movimiento 
bidimensional.  





rapidez y aceleración) 
presentes en un 
movimiento 
bidimensional. 





rapidez y aceleración) 
presentes en un 
movimiento 
bidimensional. 





rapidez y aceleración) 
presentes en un 
movimiento 
bidimensional. 





rapidez y aceleración) 




2. Reconoce velocidad 
y aceleración en el 
eje horizontal (x) y 
Puede manejar 
apropiadamente   la 
descomposición de los 
Puede manejar la 
descomposición en los 
ejes coordenados x y y. 
Conoce la 
descomposición en los 
ejes coordenados x y y. 
No conoce la 
descomposición en los 




vertical (y) de un 




compuestos en los ejes 
coordenados x y y. 
3. Gráfica y rotula 
vectores de 
magnitudes 
cinemáticas sobre la 
trayectoria descrita. 
Aplica y recuerda 
correctamente los 
conceptos de vectores 
en las magnitudes 
cinemáticas. 
Recuerda los conceptos 
de vectores en las 
magnitudes cinemáticas. 
Recuerda los conceptos 
de vectores en las 
magnitudes cinemáticas. 
No puede recordar los 
conceptos de vectores 
en las magnitudes 
cinemáticas. 
 
4. Determina las 
coordenadas de un 
proyectil en un 
tiempo dado, la 
altura y alcance 
máximos conocidos, 
la velocidad y el 
ángulo de 
lanzamiento. 
Muestra total seguridad 






Muestra seguridad en el 




Muestra algo de 
seguridad en el momento 




No muestra seguridad 









comprensión de los 
casos. 
Demuestra comprensión 
parcial de los casos. 
Demuestra poca 
comprensión de los 
casos. 
No comprende los 
casos. 
 
6. Solución  
En su totalidad los 
requerimientos del caso 
están incluidos.  
Muchos de los 
requerimientos del caso 
están incluidos. 
Algunos de los 
requerimientos del caso 
están incluidos. 
No incluyo ningún 















¿Qué reglas tiene el juego? 
 
Durante la evaluación de este bloque se 
utilizará una heteroevaluación donde el 
docente será quien evalué el resultado 
del trabajo en este capítulo de 
aprendizaje. El recurso que se manejara 
para este bloque son los ejercicios 
practicos y se los evaluara por medio de 
una rúbrica.  
Fuente: www.google.com.ec 
 
2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO E INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Destrezas Indicador 
1. Relacionar el movimiento de un 
cuerpo con las fuerzas que actúan 
sobre él, a partir de la 
identificación e interpretación de 
las leyes de Newton. 
 
1. Reconoce las fuerzas que actúan sobre un 
cuerpo y las dibuja usando diagramas de 
cuerpo libre. 
2. Aplicar las leyes de Newton en 
situaciones cotidianas, con base 
en el análisis de las fuerzas 
involucradas. 
 
2. Analiza situaciones concretas usando las 
leyes de Newton. 
3. Identificar cada una de las 
fuerzas presentes sobre un 
cuerpo a partir de la realización 
del diagrama de cuerpo libre. 
 
4. Aplicar el concepto de fuerza 
resultante a partir de la 
interpretación correcta de un 
sistema vectorial. 
 
3. Identifica la fuerza resultante de un sistema, 





6. Determinar el efecto de la fuerza 
de fricción existente entre 
superficies, tomando en cuenta 
sus características resistivas. 
4. Explica el efecto de la fuerza de fricción 
sobre el estado de movimiento de los cuerpos. 










Para la realización de ejercicios prácticos, se debe plantear situaciones 
reales donde se evidencie los conceptos aprendidos o por aprender. 
 
Los ejercicios prácticos son de gran ayuda no solo para la evaluación en 




 Para aplicar esta técnica de evaluación, como docente se puede 
elegir el trabajo en equipo o individual dependiendo el número de 
estudiantes del aula. 
 En esta ocasión se presentara un ejercicio práctico por cada 
concepto que va a desarrollar o ya se desarrolló. 
 El tiempo que se demorará en la solución de la evaluación no debe 
exceder los 30 minutos. 
 
Hay que tener bien en claro las generalidades que se dio a conocer, 









EJERCICIOS PRÁCTICOS PROPUESTOS: 









Encuentre la aceleración en el siguiente sistema. 
 
 








Dibujar en cada uno de los diagramas de cuerpo libre, DCL. 





 Solución  
  
Encuentre el valor de la aceleración en los siguientes DCL. 
Solución: 
Como en el DCL se observa existen dos fuerzas en un 
mismo sentido y dirección por lo que estas fuerzas se 
deben sumar para de esta manera poder calcular el 




𝑭 = 𝒎𝒂 
20 + 10 = 10𝑎 















En el diagrama se puede observar que existe dos fuerzas en sentidos opuestos por lo 
que es necesario restarlas para obtener la fuera resultante y poder aplicar la ley de 
fuerza para encontrar la aceleración. 
 
𝑭 = 𝒎𝒂    
35 − 50 = 15𝑎  















Como se trata de un sistema se debe armar un sistema de ecuaciones, 
con cada uno de los bloques 
 
DCL 1 (5kg) 
𝑇 = 𝑚1𝑎 






DCL 2 (10kg) 
𝑇 = 𝑚1𝑎 − 𝑊 
𝑇 = 10𝑎 − 𝑚𝑔 
𝑇 = 10𝑎 − 10 × 9,8 
𝑻 = 𝟏𝟎𝒂 − 𝟗𝟖 
 
Como ya tenemos las 2 ecuaciones con las 2 incógnitas solo procedemos 
a resolver. 
𝑻 = 𝟏𝟎𝒂 − 𝟗𝟖 
𝑻 = 𝟓𝒂 
5𝑎 = 10𝑎 − 98  
5𝑎 − 10𝑎 = −98  




   









𝒇 = 𝟎 𝒇 ≠ 𝟎 𝒇 ≠ 𝟎 𝒇 = 𝟎 
No existe fuerza de 
fricción, debido a 
que no existe 
movimiento. 
Existe fuerza de 
fricción, opuesta al 
movimiento del 
cuerpo. 
Existe fuerza de 
fricción, opuesta 











4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA UTILIZAR 
Rúbrica para Heteroevaluación  
NOMBRE: (A quién se está evaluando) 
ACTIVIDAD:  
INSTRUCCIONES: 
Coloca el NÚMERO que mejor evalué tu participación y desempeño en la actividad, de acuerdo con lo siguiente 
 Domina (4) 
 Alcanza (3) 
 Está próximo a alcanzar (2) 
 No alcanza (1) 
CATEGORÍAS  
ESCALA 
Domina (4) Alcanza (3) Está próximo a alcanzar (2) No alcanza (1) 
TOTAL 
1. Reconoce las fuerzas 
que actúan sobre un 
cuerpo y las dibuja 
usando diagramas de 
cuerpo libre. 
Reconoce todas las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo 
y las dibuja correctamente 
usando diagramas de 
cuerpo libre. 
Reconoce las fuerzas que 
actúan sobre un cuerpo y las 
dibuja adecuadamente 
usando diagramas de cuerpo 
libre. 
Reconoce ciertas fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo 
y no las dibuja 
correctamente usando 
diagramas de cuerpo libre. 
No reconoce las fuerzas 
que actúan sobre un 
cuerpo ni las dibuja. 
 
2. Analiza situaciones 
concretas usando las 
leyes de Newton. 
Analiza correctamente  
situaciones concretas 
usando las leyes de Newton 
Analiza casi en su totalidad 
situaciones concretas 
usando las leyes de Newton 
Analiza ciertas situaciones 
concretas usando las leyes 
de Newton 
No analiza situaciones 
concretas usando las 
leyes de Newton 
 
3. Identifica la fuerza 
resultante de un 
sistema, así como sus 
componentes. 
Identifica a todas las fuerzas 
resultantes de un sistema, 
así como sus componentes. 
Identifica casi en su totalidad 
las fuerzas resultantes de un 
sistema, así como sus 
componentes. 
Identifica ciertas fuerzas 
resultantes de un sistema, 
así como sus componentes. 
No identifica las fuerzas 
resultantes de un 





4. Explica el efecto de la 
fuerza de fricción sobre 
el estado de 
movimiento de los 
cuerpos. 
Explica correctamente el 
efecto de la fuerza de 
fricción sobre el estado de 
movimiento de los cuerpos. 
Explica casi en su totalidad 
el efecto de la fuerza de 
fricción sobre el estado de 
movimiento de los cuerpos. 
Explica parcialmente el 
efecto de la fuerza de 
fricción sobre el estado de 
movimiento de los cuerpos. 
No logra explicar el 
efecto de la fuerza de 
fricción sobre el estado 





comprensión de los 
ejercicios. 
Demuestra comprensión 
parcial de los ejercicios. 
Demuestra poca 
comprensión de los 
ejercicios. 
No comprende los 
ejercicios. 
 
6. Solución  
En su totalidad los 
requerimientos del ejercicio 
están incluidos.  
Muchos de los 
requerimientos del ejercicio 
están incluidos. 
Algunos de los 
requerimientos del ejercicio 
están incluidos. 
















1. INTRODUCCIÓN  
 
¿Si trabajo, tengo potencia y gastaré energía? 
Para este bloque utilizaremos la coevaluación 
entre los estudiantes de nuestro curso, así no 
solo evaluaremos el desarrollo de las destrezas 
sino también las honestidad y respeto que se 
tienen por sí mismos y por los demás. Se usará 
organiadores graficos como recurso de 
evaluación y rúbricas.  
Fuente: www.google.com.ec 
 
2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO E INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
Destrezas Indicadores 
1. Reconocer el trabajo físico 
realizado en un proceso mecánico, 
a partir de la identificación de la 
fuerza que genera desplazamiento. 
 
1. Reconoce situaciones en las que existe 
trabajo mecánico realizado por una fuerza. 
2. Identificar los distintos tipos de 
energía existentes en un sistema 
dinámico con base en el análisis de 
sus características y origen. 
 
3. Relacionar trabajo y energía a 
partir de la interpretación 
conceptual del principio de 
conservación de la energía. 
2. Identifica diferentes tipos de energía y 
aplica el principio de conservación de la 
energía 
4. Definir la potencia a partir de la 
razón de cambio del trabajo y 
variación de energía con relación al 
tiempo. 
 
3. Define potencia como la rapidez con que 
se realiza un trabajo mecánico. 
5. Analizar la eficiencia de un 
sistema a partir de la descripción 
del proceso de generación de 
trabajo o energía. 
4. Implementa el concepto de eficiencia en el 
proceso de resolución de problemas. 








3. RECURSO DE EVALUACIÓN 
 
Se realizará un organizador gráfico para cada indicador de evaluación de 
este bloque. 
 
Organizadores gráficos  
 
Estos son representaciones visuales que agrupan contenidos de manera 
lógica y clara. Estos se pueden utilizarse en cualquier momento del 
proceso de aprendizaje pero es conveniente usarlos como instrumento de 
evaluación.  
 
Características de un organizador  
 Definir el tipo de organizador. 
 Seleccionar los conceptos 
involucrados.  
 Es recomendable diseñar un 
modelo con la ayuda de los 
estudiantes, para que sirva 
como referencia.  
A continuación se presentara algunas 
de las opciones para la elaboración 
Hay que tener bien en claro las generalidades que se dio a 
conocer, para que de esta manera sea factible el desarrollo del 













resultado de alicar 
una fuersa sobre un 
cuepropara qeste se 
mueva. 
𝑊 = 𝐹. 𝑑 cos 𝜃
No hay trabajo 
cuando:




El ángulo formado 
entre la fuerza y el 












Es la capacidad que tiene un 













































Resolver el siguiente ejercicio con el uso de organizadores gráficos 
 
En una montaña rusa, un carro de 300 kg es soltado del reposo desde el 
punto A, que está a 5 m de altura. Suponiendo que el roce es 





La energía mecanica esla 
suma de la energía en A 
y B
Energía en A (Potencial)
𝐸𝑃𝑔 = 𝑚𝑔ℎ













 Define potencia como la rapidez con que se realiza un trabajo mecánico. 
 
INDICADOR 4 










Relación entre el trabajo realizado con el tiempo invertido.
Relación entre la 
energía de entrada y 
la energía de salida.
Eficiencia o 
Rendimiento
En un proceso no se 
aprovecha toda la 
energía.
La energía perdida o 
degradada.
Se convierte en 
calor.
No tiene unidades, 
se mide en 
porcentaje
Valora la 




Resolver el siguiente ejercicio con el uso de organizadores gráficos: 
  
Un motor de 30 W teóricos tarda 2 min en elevar 10 kg de agua a 20 m de 
altura. ¿Cuál es el rendimiento del motor? 
 
 





× 100 𝐸 =
16,33
30








𝑃𝑒=16,33 𝑤 𝑃𝑒=16,33 𝐽
La potencia efectiva corresponde al Trabajo realizado en relación con 
tiempo empleado en realizarlo




𝐸𝑃𝑔 = 𝑚𝑔ℎ 𝐸𝑃𝑔 = 10 × 9,8 × 20 𝑬𝑷𝒈 = 𝟏𝟗𝟔𝟎 𝑱
Es necesario elevar a 20 m el agua
Aumentará la energía potencial 𝐸𝑃𝑔 = 𝑚𝑔ℎ
Datos
𝑃𝑇 = 30 𝑊 𝑡 = 120𝑠 𝑚 = 10 𝑘𝑔 ℎ = 20 𝑚
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4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA UTILIZAR 
Rúbrica para Coevaluación   
NOMBRE: (A quién se está evaluando) 
ACTIVIDAD:  
INSTRUCCIONES: 
Coloca el NÚMERO que mejor evalué tu participación y desempeño en la actividad, de acuerdo con lo siguiente 
 Domina (4) 
 Alcanza (3) 
 Está próximo a alcanzar (2) 
 No alcanza (1) 
CATEGORÍAS  
ESCALA 
Domina (4) Alcanza (3) 
Está próximo a alcanzar 
(2) 
No alcanza (1) 
TOTAL 
1. Reconoce situaciones 
en las que existe 
trabajo mecánico 
realizado por una 
fuerza. 
Reconoce totalmente la 
existencia del trabajo 
mecánico realizado por una 
fuerza. 
Reconoce casi en su totalidad 
la existencia del trabajo 
mecánico realizado por una 
fuerza. 
Reconoce en algunos 
casos la existencia del 
trabajo mecánico 
realizado por una fuerza. 
No reconoce la 
existencia del trabajo 
mecánico realizado por 
una fuerza. 
 
2. Identifica diferentes 
tipos de energía y 
aplica el principio de 
conservación de la 
energía 
Identifica totalmente 
diferentes tipos de energía y 
aplica correctamente  el 
principio de conservación de 
la energía 
Identifica casi en su totalidad 
los  diferentes tipos de energía 
y aplica el principio de 
conservación de la energía 
Identifica algunos tipos de 
energía y usualmente  
aplica el principio de 
conservación de la 
energía 
No identifica los  
diferentes tipos de 
energía ni aplica el 
principio de 





3. Define potencia como la 
rapidez con que se 
realiza un trabajo 
mecánico. 
Define correctamente la 
potencia como la rapidez 
con que se realiza un 
trabajo mecánico. 
Define convenientemente la 
potencia como la rapidez con 
que se realiza un trabajo 
mecánico. 
Define potencia como la 
rapidez con que se 
realiza un trabajo 
mecánico. 
No define potencia como 
la rapidez con que se 
realiza un trabajo 
mecánico. 
 
4. Implementa el concepto 
de eficiencia en el 
proceso de resolución 
de problemas. 
Implementa totalmente el 
concepto de eficiencia en el 
proceso de resolución de 
problemas. 
Implementa casi siempre el 
concepto de eficiencia en el 
proceso de resolución de 
problemas. 
Implementa en algunas 
ocasiones el concepto de 
eficiencia en el proceso 
de resolución de 
problemas. 
No implementa el 
concepto de eficiencia 
























1. INTRODUCCIÓN  
 
La Física, versión chiquita pero muy poderosa 
 
Para la evaluación 
en este bloque 
curricular se utilizará 
una 
heteroevaluación 
con el uso de una 
rúbrica, mientras que 
el recurso de 
evaluación serán los 
talleres pedagógicos.  
Fuente: www.google.com.ec 
 
2. CUADRO COMPARATIVO ENTRE DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO E INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
 
Destrezas Indicadores 
1. Describir los componentes 
básicos de la materia, a partir de la 
identificación de las partículas que 
constituyen al átomo y de sus 
valores de carga y masa.  
 
1. Reconoce las partículas componentes del 
átomo y sus características.  
2. Analizar la importancia de la ley 
de Coulomb, con base en la 
descripción del origen de las fuerzas 
atractivas y repulsivas existentes 
entre cargas eléctricas. 
 
2. Detecta la existencia de fuerzas de origen 
electrostático y las cuantifica mediante la 
aplicación de la ley de Coulomb.  
3. Determinar el defecto de masa 
desde la valoración del principio 
masa-energía, propuesta por 
Einstein. 
3. Calcula el defecto de masa y energía de 




4. Diferenciar entre la energía de 
enlace y la energía liberada a partir 
de sus ecuaciones nucleares.  
 
5. Describir la estabilidad nuclear, a 
partir del indicador de energía de 
enlace por nucleón.  
 
6. Determinar la vida media de un 
núcleo atómico, a partir de la 
actividad radiactiva que lo 
caracteriza.  
4. Define la vida media de un elemento y 
resuelve ejercicios relacionados.  







3. RECURSO DE EVALUACIÓN A UTILIZARSE: 
 
Talleres Pedagógicos   
Un taller pedagógico es aquel que propone ejercicios tanto teóricos como 
prácticos para de esta manera 
construir o consolidar las destrezas 




1. A los estudiantes se los 
podrá agruparlos en parejas 
o de manera individual. 
Fuente: www.google.com.ec 
2. Deberán resolver los talleres en aproximadamente en 60 minutos. 
 
Hay que tener bien en claro las generalidades que se dio a 
conocer, para que de esta manera sea factible el desarrollo del 




TALLER PEDAGÓGICO PROPUESTO: 
 
1. Une correctamente las partículas componentes del átomo con 
su respectiva carga y masa. 
 
El protón 1,6 × 10–27 Kg Positiva  
El neutrón 1,6 × 10–27 Kg Neutra 
El electrón 9,1×10−31 Kg Negativa  
 
2. Lea detenidamente cada proposición (enunciado) y escriba V si 
es verdadero o F si es falso lo afirmado 
 
a. ¿Dos cargas eléctricas de igual signo se atraen entre ellas? (     ) 
b. ¿En un imán, los polos magnéticos opuestos se atraen entre sí? 
(      ) 
c. ¿Un voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos? 
(      ) 
d. La unidad S.I. para el valor de la carga eléctrica es el metro 
cuadrado. (     ) 
 
3. Resuelve el siguiente ejercicio 
Una carga de 3×10-6 C se encuentra 2 m de una carga de -8×10-6 C, 
¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? 
4. Conteste las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué es defecto de masa? y ¿Cuál es la unidad 
internacional en que se mide la energía de enlace?  
b) ¿Qué es la energía de enlace? 
5. Resuelva el siguiente ejercicio 
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Se tiene una muestra de 300 gramos de un elemento radioactivo 
quedando al cabo de 24 horas 18,75 gramos de ese elemento. 
Calcula cuál es el tiempo de vida media. 
Solución del taller pedagógico 
1. Une correctamente las partículas componentes del átomo con 
su respectiva carga y masa. 
 
El protón 1,6 × 10–27 Kg Negativa  
El neutrón 9,1×10−31 Kg Neutra 
El electrón 1,6 × 10–27 Kg  Positiva 
 
2. Lea detenidamente cada proposición (enunciado) y escriba V si 
es verdadero o F si es falso lo afirmado 
 
a. ¿Dos cargas eléctricas de igual signo se atraen entre ellas? (F) 
b. ¿En un imán, los polos magnéticos opuestos se atraen entre sí? 
(F) 
c. ¿Un voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos puntos? 
(V) 
d. La unidad S.I. para el valor de la carga eléctrica es el metro 
cuadrado. (F) 
 
3. Resuelve el siguiente ejercicio 
Una carga de 3×10-6 C se encuentra 2 m de una carga de -8×10-6 C, 
¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? 
 
Datos: 
𝑞1 =3 × 10
−6𝐶  
𝑞2 =− 8 × 10
−6𝐶  
𝑑 = 2𝑚   
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𝑆𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠   




𝑭 = 𝟓𝟒 ×𝟏𝟎−𝟑 𝑵  
 
4. Conteste las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué es defecto de masa? 
Diferencia entre la masa de los nucleones por separado y la masa 
del núcleo que forman. 
 
c) ¿Qué es la energía de enlace? 
Es la energía necesaria para romper un enlace de un mol de 
sustancia en estado gaseoso. Cuya unidad en el SI es J/mol 
 
5. Resuelva el siguiente ejercicio 
Se tiene una muestra de 300 gramos de un elemento radioactivo 
quedando al cabo de 24 horas 18,75 gramos de ese elemento. 
Calcula cuál es el tiempo de vida media 
 
Datos 
𝑚 = 18,75 𝑔  
𝑚0 = 300 𝑔  



















𝜆 = 3,2 × 10−5𝑠−1  
 
 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐨𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚  


























4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN A UTILIZAR 
Rúbrica para heteroevaluación: 
 
NOMBRE: (A quién se está evaluando) 
ACTIVIDAD:  
INSTRUCCIONES: 
Coloca el NÚMERO que mejor evalué tu participación y desempeño en la actividad, de acuerdo con lo siguiente 
 Domina (4) 
 Alcanza (3) 
 Está próximo a alcanzar (2) 
 No alcanza (1) 
CATEGORÍAS  
ESCALA 
Domina (4) Alcanza (3) 
Está próximo a 
alcanzar (2) 
No alcanza (1) 
TOTAL 









2. Reconoce las 
partículas 
componentes del 
átomo y sus 
características.  
Reconoce totalmente las 
partículas componentes 
del átomo y sus 
características. 
Reconoce casi en su 
totalidad las partículas 






átomo y sus 
características. 
No reconoce las 
partículas 
componentes del 
átomo y sus 
características. 
 
3. Detecta la existencia 
de fuerzas de origen 
electrostático y las 
Detecta totalmente la 
existencia de fuerzas de 
origen electrostático y las 
Detecta casi en su totalidad 
la existencia de fuerzas de 
origen electrostático y las 
Detecta parcialmente 
la existencia de fuerzas 
de origen electrostático 
No detecta la 






la aplicación de la 
ley de Coulomb.  
cuantifica mediante la 
aplicación de la ley de 
Coulomb.  
cuantifica mediante la 
aplicación de la ley de 
Coulomb.  
y las cuantifica 
mediante la aplicación 
de la ley de Coulomb.  
electrostático y las 
cuantifica mediante la 
aplicación de la ley de 
Coulomb.  
4. Calcula el defecto de 
masa y energía de 
enlace de un átomo.  
Calcula correctamente el 
defecto de masa y 
energía de enlace de un 
átomo 
Calcula adecuadamente el 
defecto de masa y energía 
de enlace de un átomo 
Calcula el defecto de 
masa y energía de 
enlace de un átomo 
No calcula el defecto 
de masa ni energía de 
enlace de un átomo 
 
5. Define la vida media 
de un elemento y 
resuelve ejercicios 
relacionados.  
Define totalmente la vida 
media de un elemento y 
resuelve correctamente 
ejercicios relacionados.  
Define casi en su totalidad 
la vida media de un 
elemento y resuelve 
ejercicios relacionados.  
Define parcialmente la 
vida media de un 
elemento y resuelve 
ejercicios relacionados.  
No define la vida 
media de un elemento 














1. INTRODUCCIÓN  
 
¿Y aprendimos todo? 
 
Esta última estrategia, será utilizada con recapitulación de todo lo 
desarrollado en el año lectivo, se utilizará la autoevaluación donde se 
exige a los estudiantes ser honestos consigo mismo y reflexivos con su 








El portafolio es una técnica que ayuda 
a la evaluación formativa de los 
estudiantes, debido a que es un 
concentrado de evidencias de las 
cuales se puede obtener información 
significativa y producto del esfuerzo 




¿Qué tiene que ir en el portafolio? 
 








Estos trabajos pueden ser realizados de manera individual o colectiva.  
 
¿Cuál es el uso del portafolio? 
 
 Ser parte del proceso de aprendizaje.  
 Reflexión acerca de puntos claves del proceso de aprendizaje.  
 Propicia el autoaprendizaje.  
 Promover el auto y la coevaluación. 
 
¿Qué es necesario para elaborar un portafolio?  
 
 Definir los criterios para valorar los trabajos cuidando la 
congruencia con los aprendizajes esperados.  
 Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias 
del portafolio.  
 Promover la presentación del portafolio de calidad. 
 
ACTIVIDADES 
 EN EL PORTAFOLIO SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS 
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO LECTIVO. 
Estructura del portafolio 
 
1. Portada 




c. Asignatura  
d. Nombre del estudiante y número de cédula.  
e. Nombre del profesor. 
f. Año lectivo 
2. Tabla de contenido 
En la tabla de contenido se presenta un listado de las diferentes 
secciones o partes que conforman el portafolio.  
 
3. Objetivos. 
a) Objetivos del Docente.  
b) Objetivos del Alumno.  
 
4. Carta de presentación  
a) Expectativas del estudiante  
 
5. Evaluaciones por bloque curricular 
a) Recursos utilizados 
b) Rúbricas 
c) Escalas de valoración 
 
6. Actividades realizadas por bloque curricular 
Se organizara de acuerdo a los trabajos realizados 
a) Talleres 
b) Organizadores gráficos 
c) Tareas 
d) Resúmenes  
e) Consultas adicionales  
 
7. Referencias Bibliográficas  
 
8. Vocabulario  
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3. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  PARA UTILIZAR 
Rúbrica para autoevaluación  
NOMBRE: (A quién se está evaluando) 
ACTIVIDAD:  
INSTRUCCIONES: 
Coloca el NÚMERO que mejor evalué tu participación y desempeño en la actividad, de acuerdo con lo siguiente 
 Domina (4) 
 Alcanza (3) 
 Está próximo a alcanzar (2) 
 No alcanza (1) 
CATEGORÍAS  
ESCALA 
Domina (4) Alcanza (3) 
Está próximo a 
alcanzar (2) 
No alcanza (1) 
TOTAL 
1. Organización y 
estructura 
Demuestra total 
organización y la correcta 
estructura que se 
planteó. 
Demuestra organización y 








2. Puntualidad Entregó el portafolio en la 
fecha estipulada. 
Entregó el portafolio un día 
después de la fecha 
estipulada. 
Entregó el portafolio 
dos días después de la 
fecha estipulada. 
Entregó el portafolio 
tres días después de 
la fecha estipulada. 
 
3. Limpieza y orden Los trabajos solicitados 
guardan el orden 
establecido desde el 
inicio y están 
correctamente 
elaborados.  
Aunque el portafolio tiene 
los trabajos solicitados, 
estos no guardan el orden 
establecido desde el inicio 
pero se evidencia limpieza 
en la elaboración. 
Existen falta de orden 
debido a que no se 
incluyó todos los 
trabajos realizados y la 
limpieza de los 
trabajos no es la 
No existe orden 
debido a que no hay 
más de la mitad de 







4. Aprendizaje  
En la presentación de los 
trabajos del portafolio se 
puede evidenciar que sí 
hubo aprendizaje. 
En la presentación de los 
trabajos del portafolio se 
puede evidenciar que se ha 
iniciado la secuencia de 
aprendizaje. 
En la presentación de 
los trabajos del 
portafolio se percibe un 
inicio limitado de 
aprendizaje. 
En la presentación 
de los trabajos del 




5. Creatividad  
El portafolio es realmente 
creativo en la 
presentación. 




en la presentación. 
El portafolio necesita 
















6.6.1. Educativo  
 
Se espera que las Estrategias de Evaluación para fortalecer el 
desarrollo de  Destrezas con Criterio de Desempeño en Física para los 
estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado del Colegio 
Universitario “UTN”, permita mejorar principalmente los procesos y 
resultados de aprendizaje y contribuyan a elevar el nivel de conocimientos 
de Física así como la adquisición de habilidades, destrezas y valores más 
esenciales de los jóvenes, para de esta manera fortalecer su intelecto y 
crear un aprendizaje significativo.  
 
6.6.2. Social  
 
Esta propuesta tiene como finalidad el incidir en el desarrollo de la 
formación académica de los jóvenes de los Segundos años de 
Bachillerato General Unificado por lo que se genera un impacto social, 
debido a que se les ha acostumbrado a una proceso de evaluación 
permanente, que un futuro le hará enfrentar a la misma sociedad que día 
tras día avanza. Y este joven mañana será quien evalué su propia 
contribución, su trabajo, su familia, sus sentimientos y su vida.  
 
6.6.3. Ecológico  
 
El impacto ecológico, se logrará a través de un trabajo educativo 
centrado en el contexto inmediato y real del estudiante. Este contacto con 
la realidad física y geográfica del entorno propiciará la formación de 
valores y prácticas de sana convivencia y respeto con la naturaleza. Los 
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estudiantes aprenderán a amar la naturaleza, a cuidarla, a protegerla, 





El Informe Final y la propuesta fueron socializados con los 
docentes del área de Física y Matemática del Colegio Universitario “UTN”, 
debido a que esta es de suma importancia para el sistema educativo, que 
se genere nuevas estrategias que garanticen la validez del mismo, y 
además el trabajo investigativo fue el producto de muchos esfuerzos, que 
es necesario sea difundido por la calidad y cantidad de información que 
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ANEXOS:    
ANEXO 1:  













¿En que eres bueno? 
¿Tienes algo que te diferencie? 
 Tener acceso al apoyo de alumnos-
maestros. 
 Buen ambiente del aula 
 Participación en clase de los 
alumnos, clases dinámicas. 
 Confianza entre estudiantes y 
alumnos-maestros. 
 Materiales didácticos gratuitos. 
 
¿Qué puedes mejorar? 
¿Tienes menos ventaja que otros? 
 Deshonestidad académica. 
 Abuso de autoridad. 
 Mal de uso de la tecnología en los 
docentes 
 Desinterés por aprender de parte 
de los estudiantes. 
 Distracciones en clase, mal uso de 
la tecnología 
 Escaso dominio de material 
tecnológico (calculadoras) 
 Excesivo número de deberes. 
 Deficiente metodología de algunos 
docentes. 
 Poca relación entre lo teórico y lo 
práctico. 
 Miedo a pedir ayuda en temas que 
no se entienden de parte de los 
estudiantes. 






















¿Qué oportunidades tienes a tu 
alcance? 
¿De qué tendencia te puedes 
beneficiar? 
 Apoyo económico e infraestructural 
de la Universidad Técnica del Norte. 
 Acceso a becas para estudiantes de 
alto rendimiento académico. 
 Refuerzo académico. 
 Exámenes de Recuperación 
 Acceso a actividades 
extracurriculares.  
¿Qué te podría distraer? 
¿Qué hace tu competencia? 
 Influencia negativa de factores 
externos en la formación integral del 
estudiante del Colegio. 
 Presencia de Hogares 
disfuncionales. 
 Deficiente vinculación de los padres 


















Proceso Evaluativo de Física utilizado por los docentes genera un 
escaso desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño en los 
estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado del 





Deficiencia en la 
planificación y 







Desconocimiento de las 
técnicas e instrumentos de 
evaluación.  
Limitadas capacidades 
docentes en la 
planificación del proceso 
Escasa relación entre las 
Destrezas con Criterio de 
Desempeño y los 







un suceso y un fin  
Estudiantes con 
insuficiente desarrollo de 





Poco cumplimiento de 
los indicadores 
esenciales de 
ANEXO 2:  


















ANEXO 3:  
MATRIZ DE COHERENCIA 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 
¿Por qué el Proceso Evaluativo utilizado por los 
docentes genera el escaso desarrollo de las 
Destrezas con Criterio de Desempeño de Física en 
los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 
General Unificado del Colegio Universitario “UTN” en 
el periodo 2014-2015? 
Determinar si el Proceso Evaluativo de Física 
utilizado por los docentes evidencia el desarrollo de 
las Destrezas con Criterio de Desempeño de Física en 
los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 
General Unificado del Colegio Universitario “UTN” en 
el periodo 2014-2015 
INTERROGANTES   DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. ¿Cuál es el proceso evaluativo utilizado por los 
docentes de Física para evidenciar el desarrollo de 
las destrezas con criterio de desempeño en los 




2. ¿Qué fundamentos teóricos y científicos tienen los 
1. Diagnosticar si el proceso evaluativo utilizado por 
los docentes de Física evidencia el desarrollo de 
las destrezas con criterio de desempeño en los 




2. Estructurar los fundamentos teóricos y científicos 
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docentes de Física de los segundos años de 
bachillerato general unificado del Colegio 
Universitario “UTN”,   que sustenten tanto al 
proceso evaluativo como la Destrezas con Criterio 
de Desempeño de Física? 
 
3. ¿Es posible diseñar un módulo de estrategias las 
cuales fortalezcan a la Evaluación y su relación con 
el desarrollo las Destrezas con Criterio de 
Desempeño de Física? 
 
4. ¿Se podrá socializar el módulo de estrategias de 
evaluación alternativas de Física con los y las 
estudiantes y docentes del Colegio Universitario 
“UTN”? 
que sustenten tanto el proceso evaluativo como 





3. Diseñar un módulo de estrategias de evaluación 
que generen el desarrollo de las Destrezas con 
Criterio de Desempeño de Física en el segundo 
año de Bachillerato. 
 
4. Socializar el módulo de estrategias de evaluación 
de Física con los estudiantes y docentes del 






TIPOS MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 






 Proyecto Factible. 
 Inductivo-Deductivo 
 Histórico – Lógico 









ENCUESTAS A DOCENTES 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Licenciatura en la Especialidad de Física y Matemática. 
 
Objetivo: 
Diagnosticar el proceso evaluativo utilizado por los docentes de Física 
para evidenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado. 
 
Encuesta dirigida a docentes de Física y Matemática del Colegio 
Universitario “UTN”, la cual forma parte de un trabajo para conocer cómo es 
el proceso evaluativo en la asignatura de Física, por lo que su opinión es 
muy importante. Es anónimo y sin límite de tiempo. 
 
Señale con una x la respuesta que usted considere la adecuada para cada 
numeral o realice la indicación que se le pide. Por favor sea honesto. 
Fecha: ………………………………………….. 
1. ¿Cree usted que sus estudiantes sienten interés por aprender la 
asignatura de Física? 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
2. ¿Es de su agrado evaluar en los temas que comprenden la asignatura 
de Física? 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
3. ¿Cree usted que el objetivo de la evaluación es la medición de 
conocimientos acerca de la asignatura de Física? 
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Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
4. ¿Cómo usted considera a la evaluación dentro de la asignatura de 
Física; como un fin o como un medio que ayude a la consecución de 
un proceso? 
Fin   Proceso  
 
5. Crea usted prejuicios (comportamiento, la participación en el aula, 
presentación) que afecten el rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones de la asignatura de Física  
Siempre  Frecuentemente  Nunca  
 
6. Considera usted que la evaluación en la asignatura de Física, es un 
llamado de atención o un castigo para los estudiantes. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
7. Ordene según su criterio, siendo 1 la de mayor frecuencia y 5 la de 
menor. La evaluación que usted utiliza en la asignatura de Física 
consiste en:  
 
Una prueba o 
examen al final de 
cada tema 
Talleres Exposiciones Prácticas de 
Laboratorio  
Tareas  
     
 
8. La evaluación que usted aplica en la asignatura de Física, tiene 
relación a los indicadores de evaluación que plantea el currículo 
educativo actual. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
9. Seleccione la opción que usted considere la correcta, la evaluación en 




 Práctica  
 
10. Usted entrega las evaluaciones y tareas corregidas antes de la 
próxima clase. 




11. Usted aplica una evaluación diagnostica al inicio de un nuevo tema 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
12. Usted realiza actividades de refuerzo después de una evaluación de la 
asignatura de Física.  
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
13. El tipo de evaluación que utilice contribuye a que sea interesante la 
asignatura de Física. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
14. Considera usted a la evaluación de la asignatura de Física como un 
instrumento de aprendizaje. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
15. Cree usted que es importante generar estrategias de evaluación las 
cuales fortalezcan a la Evaluación y su relación con el desarrollo las 
Destrezas con Criterio de Desempeño en Física. 
De suma 












ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Licenciatura en la Especialidad de Física y Matemática. 
 
Objetivo: 
Diagnosticar el proceso evaluativo utilizado por los docentes de Física 
para evidenciar el desarrollo de las destrezas con criterio de 
desempeño en los estudiantes de segundo año de Bachillerato General 
Unificado. 
 
Encuesta dirigida a estudiantes de Segundo de Bachillerato General 
Unificado  del Colegio Universitario “UTN”, la cual forma parte de un trabajo 
para conocer cómo es el proceso evaluativo en la asignatura de Física, por lo 
que su opinión es muy importante. Es anónimo y sin límite de tiempo. 
 
Señale con una x la respuesta que usted considere la adecuada para cada 
numeral o realice la indicación que se le pide. Por favor sea honesto. 
Fecha: ………………………………………….. 
1. ¿Usted siente interés por aprender la asignatura de Física? 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
2. ¿Es de su agrado ser evaluado en los temas que comprenden la 
asignatura de Física? 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
3. ¿Cree usted que el objetivo de la evaluación es la medición de 
conocimientos acerca de la asignatura de Física? 




4. ¿Cómo usted considera a la evaluación dentro de la asignatura de 
Física; como un fin o como un medio que ayude a la consecución de 
un proceso? 
Fin   Proceso  
 
5. ¿Usted cree que su docente tiene prejuicios (comportamiento, la 
participación en el aula, presentación) que afecten el rendimiento en 
las evaluaciones de la asignatura de Física? 
Siempre  Frecuentemente  Nunca  
 
6. Considera usted que la evaluación en la asignatura de Física, es un 
llamado de atención o un castigo. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
7. Ordene según su criterio, siendo 1 la de mayor frecuencia y 5 la de 
menor. La evaluación que se utiliza en la asignatura de Física consiste 
en:  
 
Una prueba o 
examen al final de 
cada tema 
Talleres Exposiciones Prácticas de 
Laboratorio  
Tareas  
     
 
8. La evaluación que usted recibe en la asignatura de Física tiene 
relación con los conocimientos impartidos por sus docentes. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
9. Seleccione la opción que usted considere la correcta, la evaluación en 




 Práctica  
 
10. Su docente de Física le entrega las evaluaciones y tareas corregidas 
antes de la próxima clase. 




11. Su docente de Física realiza una evaluación diagnostica al inicio de un 
nuevo tema. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
12. Su docente de Física realiza actividades de refuerzo después de una 
evaluación. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
13. El tipo de evaluación su docente utiliza contribuye a que sea 
interesante la asignatura de Física. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
14. Considera usted a la evaluación de la asignatura de Física como un 
instrumento de aprendizaje. 
Siempre  Frecuentemente  Nunca   
 
 





















FOTO 1: Estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado. 






FOTO 2: Srta. Andrea Martínez y estudiantes de Segundo de Bachillerato 
General Unificado (Socializando las estrategias de evaluación de Física) 
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